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F o r o r d .  
f ca. 20 år  har vi nu arbeidet med hummer ved Flodevigen. Vi har- 
hatt årlige bevilgiiiriger av iislieribuctgettet til undersokelser i ilaturert 
cg til forsøli med opdretnirig av liuinmeryiigel. Resultatene e r  for en 
vesentlig del offentliggjori i årsberetninger, tidsslirifter og i dagspresseri. 
D a  undersøkelsene IILI er liominet så  larigt al- vi - i hvert fall for Skage- 
rakkystens vedliomniei~de - kan opgjore oss et1 begrunilet merling om 
bestandeti og  hvorledes den utnyttes, er det av betydriing å gi en samlet 
fremstillii~g av det hele pr-oblern. Detle så  meget l~iere som en clel av cie 
tidligere beretninger 1x1 er vanslielig tilgjetlgelige. 
Man får på denne iii5te ei1 Sorståelse av hvad der er utretiet, hvillie 
spørsmål lian ansees for å være lost - og hvor rnan sLerlig bør legge 
det fremtidige arbeide. 
Merkniiigsforsolierie er ulfort u~ider  nieclvirlsen av iriteresserfe fisliere 
på vedkominencle lolialiteter - jeg vil her szr l ig  nevne S. Tallakse~i, 
fl idra pr.  Fleliliefjord, O. P. Pedersen, Skogsøy ved Mandal, C. Thore- 
sen log N. K~ludsen, Sliåtøy ved Kragero. Merli~liriger-ie har delvis v ~ r t  
il tført av assistetlt R .  Løversen. Undersolielsene over tilvelisten ved skall- 
skiftet er titfort av nssiste~~t,  ingeniør G. Aarstol. 

Innledning. 
Hummeren kan glede sig ved å være meget populu-r blandt fislierne. 
Utsikten for huminerfisliet disliuteres lang tid f m  dette begyritier, og det 
første trelik ~ixotesees alltid med speritliiig. Ei1 hummer i teitlen er bra - 
er der lialvailrien l-iuniiiier pr. teine, da  viser det sig på fisliernes ansiliter. 
D a  ser de  verclen i e1 lysere skjær Det kali nok være a i  hummerfislter 
varierer rtoget fra 5s  til å r ,  men cla prisene gjerne stiger iiår fisket er 
skralt, og d a  utlegget til redskaper ikke er så  stort som til de fleste andre 
fiskerier, s i  betyr alltid hurnmerfiskel en del koritanter som kommer- 
vel med blaridt skj~ergårdei3s fiskere. 
Dertil er cler noget hetni~ielighetsfullt ved bit~iimeren. Når  £islierile 
har  rydclel grurtiien om li ost et^ - s i  kan de ilaste liøst lionitiie tilbake 
og fisiie altkurat Iilie meget på rtytl. Hvor e r  htrininererr da  liommei f ra?  
O g  så  den maten hummeren voliser på - den kryper ut av sitt gode 
panser, streltlier sig godt tit - og fås nytt panser, Samtidig repareres 
garnle skader, err brukket klo voliser u t  igjen - et avrevei beli i lilie 
måte. Dertil er deri av og i11 varislielig å få til å Icrype r teinene. Tei- 
liene skal lages med omhu, der slial godt agn til --- og teinene slial leg- 
ges i urene cler hvor hummereti bor. Den som steller rnecl liuii~meren 
liar alltid ett eller annet problein å filosofere over. 
Der er lelativt store itrieresser knyttet fil huininerfiskeriene -- vi 
fisker ntl årlig hummer for et par  millioner krorier på en kort sesoilg, 
og ku11 på en lclel av vår kyst. Sporsmålet er nu om huiiimerfisket *drives 
135 en rasjotlell måte, slik a t  vi får mest mulig utbytte av vår bestarid, om 
der er fare fos at beslaiide~i lia11 avta - eller om vi uten fare lian fislie 
sierkere. 
Fos å litintie besvare disse sporsniål om huri~merbestanclen er det 
itnicllertid nodveiidig 5 lijenne iiiclivideiles levevis, deres velist, deres 
vandritiger in. v. O g  vi  nå lcjeiiiie til l~uixmerfisliets Iiistorie og hvor- 
ledes det linr utviklet sig gjenilem licle~ie. 

Hummerfiskets historie.') 
Vi hører ofte gamle fisliere fortelle o111 hvorledes alt var så  meget 
bedre og gildere i gainle dager, ela var der fisli i massevis - båcle av dcn 
ene og aiidre slagen, og hummeren satt på teiiieloliliet når  teinen var full. 
Der er sikkert noget i clette - selv 01-11 vi tilå anta at der i tidens løp lia11 
ha daiinet sig legender som ligger nolrså langt fra virkeligheten. 
Mens hulilmeren I-~ar vtt-rt lijerit Iler i laticlet siden de eldste tider, 
den nevnes således i sagaene, så  er huintnerfisliet av forholdsvis ny 
dato. I mictclelalcleren har htiinmereil neppe 11ært spist i Norden - 
endog så sent som oml<rii-~g 1850-1860 angir Boecli at deli nytes rileget 
sjelden av våre fisliere, - »liull den dannede lilasse finner sinalz i den.<< 
D a  hollenderne begynte å kjøpe l-itirnmer i Norge, visstiiolz fra om- 
kring å r  1600, var bestanden overordelillig rilz - og at også humniere~l 
hadde en anseelig størrelse er rimelig noli. 
Ifølge Po~itoppiclans »Norges riaturlige f-Iistoriee haclcle mai1 vet1 
Utvær (nord for Bergen) »seet en florvoxet Htiiiimer der var saa stor og 
fz l ,  at  ingen turde angripe den, og deri maalte en gocl Favn iliellern 
Kløerne« (Boecli). Ei1 engiencler, sir Jolin Graham Dalyell oi~italer 1 
>)The Powers of the Creaturee 1827 at hail har sett e11 »fiilger« av venstre 
klo (salisetl) som inålte 9 tommer i leilgde - ciet er da overlatt til oss 
selv å regne ut dyrets størrelse! 
En  av de største hummer jeg har  l-iatt anlednirig til å se levende 
blev i vinter foræret til anlegget her av lelitor A. Vesthassel, Farsu~icl. 
Det var ei1 han, 46,5 cm lang og veliten var 4,68 kg. Den var fanget på 
line i iizrheteii av Farsund. 
Mecl hensyn til hummereris tallrilihet så  får vi en liten forståelse 
av dette når  vi ser at liuinmeret~ den første tid, ,iri~itil 1. halvdel av det 
IS. århundre, tas nied lilyper. Disse var forarbeiclet av tre og var ci,. 
Q 
L favner lange .- og da inan tnecl disse ililze liutlcle nå mere enn et lite 
l) Benyttede kilder: Axel  B o e c  k: Om det Norske Hummerfiske og deis 
Historie, Tidsskrift for Fiskeri, Kjøbenhavn 1869. Cor i s tan t  i u s  Fl o o d :  Listerlandet, 
Cl-tristiailia 1876. Norges Offisielle Statistik, Stortingsdokumenter, Stortingsforhand- 
linger in. v. 
stylske tied i vantlet, filtli hurnmeren være i fred på starre dyp. Med et 
slikt redskap liunde et par  unggutter på en niorgenstund plukke op 
hurnmer til en verdi av 2 spd. og da  huinriieren betaltes tned et par 
sliilling stylskei, da blev det en aiiseelig baug. 
Hurnrneren måtte i den fnrste tid da den blev gjenstalid for fangst, 
være lilseså tallrik som lirabbene var for en del å r  siden da  man på 
en eneste natt iiialselig kunde plitlslie op et par huiidre med 11åv på 
 bremi in ei^«. (Så kallm skjellbeltet langs vannlinjen, særlig på de 
ytterste slsjær). 
Fra  begyn~ielseri av det 18. århundre begynte hollei~dertie å 
arbeide for å få innført teiner, da deri humnier som blev tatt med lilyper 
iklse var tilstrelslielig levedylstig. Dette lroinmer derav at clen hummer 
som ferdes så  grunt som regel nylig Iiar skiftet slsall, de11 sølser da op 
s as and gr tinn en for å gjøre sig tilgode på muslinger, lirålseboller og 
atinen lialliholdig mat. Hunimer mecl nytt slsall er alltid vatislselig å lagre. 
Fisliet med lilype eller tang holdt sig iiiildlerticl helt til midten av 
elet 19. århunelre - s a l i g  i de tiordre litti-timerdistriliter. 
Antagelig har  teiner vært brulit tidligere til antieti fangst her i 
landet, selve tlavtlet teine utledes av, ordet »tiin« eler er ei1 gammel 
betegilelse på enereiis seige rotter. Disse brulies nu bl. a. til fletning 
av åleteiner og Israbbeteirier - delvis også hummerteiner. Fra oniliring 
1150 rievties hummerteiner forarbeidet av toii~lebånd som blev holdt f ra  
hverandre av spiler og lsledd med liett. 
For å få storst mulig ladninger av huriit~ier sakte holleriderne for- 
forbindelse med prestene. Ved å forære prestene ost og pepperlialser 
filsls de disse til å opiiiui~ire aimtlen til å fislie htimmer og selge til 
liollenderlie - en trafilsls som var i sving i lengere tid. 
Enlielte steder på  Vestlanctei var elet forbudt å fange hummer helt 
til 1750 da tnati fryktet for å skade cle store torslte- og silelefiskerier --- 
sålecles utenfor Lister og Stavanger - og også deler av Sør~clre Bergen- 
lius.') O111 dette forhold firitier man folgende i anitmann Povel Jttzls 
memorial av 1717: 
»Paa Grutid af, a i  man aiitager, at Htt~nmerfisltet er de aiidre im- 
portet~te Fislierier meget slsac1eligt, thi cle forfarrie Fisliere forlilare, at 
atiden Fisli holder sig iiiest, hvor Hummeren er, saa og lober efter 
Hummerens Rogn paa Grundeii, og cfet er overalt paa Sosiderr belijexldi, 
at ved H~tmmerens Optagelse forsoiiiines ei alene To r sk ,  Sei- og Malirel- 
fisket, inen clet var at anstie, at det bliver plat afslraffetx. 
Imicllerticl begynte deti gamle bestand å avta, fisliet Ianiiet sig ikke 
og i 1716 ltlaget fislierne i Lister til aiiitina~ii~en. D a  cle~ine klage - 
1) Forbudet Iiar antagelig kun omfattet l-iovedsesorigei~ for  disse fiskerier. 
A. D. 
og de ting som dermed står i f,orbisiclelse - gir  et godt billede fra dette 
tidsrum hitsettes det hele avsnitt efter Boecli: 
»I Aaret 1716 henvetidte Fiskerne i Lister sig til Amtmasiden Povel 
Juel og forestillede liam, at de ililie Iæsigere efter garilmel Arnts Aliord- 
iling og Vedtxgt kuiide sælge deri fisliede Flurnrner for 1 Sltilling Stykket, 
fordi Fisliet Aas efter Rar  aftager, saa at de licleii eller inge~i Forcleel 
for deres i\/løje, Farer og Oinliostriii~ger, som de ~iuomstt~rider have, riien 
til merkelig Sliade for deres Jordavdeli~lg, som over dette Fislieri bliver 
forsniiit, o g  derfoi- ere si~idecle paa, plat at iiedlægge beineldte Fislteri.< 
- og ansolite 11am oin, at han sliulde forby liumrnerkjøperne å besnlie 
havnene i amtet, eller i det mitiste å forhoie prisen til 2 sliilling stykliet. -- 
Arniniannen som alltid meget ivrig haclde tatt sig av sine under- 
givnes l.arv, bestemte derfor cl. 15. juli 1717, )>for dels at imoclelioi~~~iie 
Bøildertle, dels Huinmerlijwberrie, som da liurtigeri vilde kurine faae 
deres Ladning, ilaar de mange Mxnd  langs heie Kystc-sl mere flittig og sne:l 
mere Oprnærlisomhet vilde lægge sig efter Fangsten naar cle fili Prisen 
Eorhøiet, og ilike blive liggeticle paa Havnen og fortir're Deres Proviant«, 
at  Buisesltipper~ie, som efter den tid liorn til haviiesie i hans amt ?>sliulde 
betale 2 Sliilli~tg for hver 1-turniner, eilten leveiide eiler dod, stor eller 
lideil, saaledes sol2 clen litlnde falde sig, tneil iiaar den kun havde een 
I(lo, da 1l4  Sl<illi~?g og ilke give liverke~i høiere eller lavere Pris. Ilvis 
nogen siiuicie ilanclle deriinoci, skulde hati bode Rgsdl. for hver 
Hummer, Halvdelen til Atlgivereii og Halvclele~i til cle sengeliggetide 
Fattige i Prxstegjeldet samt deti Hummer, der lijnbtes eller solgtes, 
skulde confislteres«. Forovrigt sltrilde de gamle vedtekter, at den buise, 
som fnrst liorn i havilen, forst slitilde lia ladriiiig o. s. v. bli stående ved 
malit. Han filili lilieledes an~irnaniieit i Stavanger til å befale det samme 
i sitt amt, mens amtrnaslnen i Sondre Bergelilius amt ikke vilde gå  ilin 
på deiis~e sak. - »Da Buiserederce i Zieriksee fik Underretning om 
derine Besteinmelse, besluttecle cle sig til, enige at trodse deii og forba~idt 
sig skriftlige11 til, ikke at give mere esid 1 Sltilliiig eller $5 Styver for 
Styliliet af Humrneren, samt til al  ucise~icle cleres Fartoier paa den 
Samine Dag  til de Steder hvor de vare vante til at  faae deres %a(!- 
nitlg, for at undgaae, at iltlie de enltelte Sltippere, sliulde gaae fra det1 
af Rederile sluttede Koiltrald og give Iilere. De troede, at tiaar alle 
CI<ip~ere nige iltl<e vilde give snere, eiid 1 Sltiliitig, saa siitilde sioli cteil 
fattige Matld falcle tilfoje, siaar hati saae, at Sltipperne gjorde Mine til 
a i  rejse, og heller ii~geii Aiide11 vilde lijnbe. Deres Ko~nrnissionair i 
Stavanger, Kjøbmaiid Laitritz Smith, aiisir;engte sig clesudeti meget, for 
at faae Bø~icleriie til at  gaae ind paa clen gamle Pris dels vedselv at reise 
tit Tananger, hvor han havde stor Iiidflydelce på lJoncIerne, og clels ved 
at skrive til alle Præster, at de ckulde formaae deres Sogsiebnrn til at 
szelge for den gainle Pris, idet han tillige cierfor lovede dem en Extra.. 
gocltgjørelse af E-Iollænderne, hvis clet lyliliedes dem at overtale Ban- 
derne. Alle Toldere vare ham desuden behjælpelige, idet de frygtecle for 
at miste sine Skriverpenge og de smaa Foræringer, som de fili av E-101- 
lænderne, hvis disse skulde gaae andenstedsheii. Imidlertid lykliedes det 
ham liuti i Tananger o g  et Przstegjæld at formaae Bønderne til at sælge 
for den gamle Pris, i alle cle anclre i Lister, Mandal og Stavaiiger Ainter 
holdt Bønderne fast på den nye taxt. T Bergenhus Amt l-iavcle Amt- 
inanden intet forordnet og der lykliedes clet Sinith ved Iijælp af Told- 
betjenten i Leervig at sliaffe flere Hollænclere fuld Last efter de11 gainle 
Taxt. Især var det de rigere Bønder, som holdt paa den nye Taxt, og 
de tvang de fattige til ikke at sælge, saa at alle Hollnnder~les Anstræn- 
gelser bleve til intet, og deri nye taxi blev stiart enegjælclende overalt og 
holdt sig til herrirnod Aarl-ii~nclredels Sluttiiiig, dog saalecles at cle~ii-ie 
Pris  av 2 Sliilling kun gjalclt for levende Hummer over 8 Toinmer, 
medens f'or den, der var under dette Maal eller 1iu11 havcle en Klo, betal- 
les liun 1 Sliilling. Af Lauritz Sinith blev der clesucle~~ lsiaget til Kancelliet 
i Kjøberihavn over Amtinand Juels Foraiistaiinitiger, og da Regjeringen 
var ham før meget unaadig, saa fandt liaiis Foranstaltning til beciste for 
Bønderne heller ililse dens Bifald, og udtalte sig i sin Indberetning til 
Kongen meget skarpt over at Amtmanden havde villet gjore nogen For- 
andring i ganile Vedtægter, cler i en vesentlig Grad angili fremmede 
Undersaatter, uden at have forespurgt sig. Deri fanclt at clet hele Fiskeri 
helst burde bortforpaktes til Fordel for Kongens Kasse. A~ntmand Juel 
blev i det samme Aar afsat fra sit Embecle og liulide saalecles ililie virke 
mere i denne Sag«. 
Nti var altså prisen fordoblet og cler kol11 ny fart i fislset. Dettc 
foranlecliget bønclene til å fredlyse sine eiendonimer for liuiiiilierfis:ii., 
de vilcle ha rettert og fortjenesten for sig selv. De hadde forsåvidt n'ogen 
gruilil hertil som cler ved eienclon~menes matriliuleriiig blev tatt hensyn 
til aclgangei~ til hummerfiske, og for denne herligllet måtte de altså betale 
sliatt. Fredlysningesi vakte selvfølgelig et voldsoint røre - særlig da 
der falt e11 rettsavgjørelse i 1725 der gav bonclene meclholcl. Fislseriic 
klaget til regjeringen over cle~ltle do111 - og der liom et kongelig reskript 
som ophevet den falne dom, og sol11 stadfestet den fra alders tid antagne 
lov at havet var fritt for alle. En vesentlig grunn til at  nevnte cloms- 
avgjørelse blev omstyrtet er sikliert å sølse i den lijeiisgjeriiiiig at en 
betydelig del av clen ililie jordeiende kystbefollining var inlirullert som 
Iiongens matroser, og det var jo rimelig at der blev gjort hvacl gjøres 
kunde for at ikke disse skulcle miste sitt levebrød. 
På denrie tid begynte englenderne å lionkurrere på hummerinarlie- 
det, og også stavangerile fikk sig endel opkjøperfartøier, sålialte »buiser«, 
og i 1730 fikk disse forlijopsrett til hum~iierei~. Når stavangerne hadde 
fått full last, fikli utlendingene a11ledriii1g til å kjøpe. 
Resultatet av stavangernes arbeide var imidlertid magert - på 
grunn av de szrrettighefer de hadde ved innkjopet, blev der lagt alle 
mulige Iiindrii~ger iveieri når  de sliulcle selge siii fangst i I-iolla~icl eller 
England. De måtte opgi l~aridelei~ og gilili over til å bli l iommisjon~rer 
for de store opkjøperfirinaer. 
Men efter hvert som lioilkurra~lsen oket så  miilliet huinmeren, kon- 
gens inntelder vecl toll og sliibsavgifter avtoli - og der blev sporsinål 
om hvacl der sliulde gjøres. 
Da  var det at sorenskriver J. Anderssen Lem i Lister i 1737 frern- 
satte forslag otn fredliing av htirn~ner i lilelilietiden og uilcler skallsliiftet 
og ailsatte tieilne tid fra St. Hans tii ut februar. - O g  eriiividere foreslo 
han forbud mot salg av hummer ullder 9 A 10 iomrilers lerigde. 
Sorensliriver Lem blev ståencte aleile med sitt forslag, hari var 100 
å r  og vel så  det forut ior sin tid, først i 1848 blev der fastsatt en årlig 
freclnirigslid og i 1879 filili vi forbud inot fangst av srnål~uinmer. Når  
cler atter er gått  et hundre å r  tør det vzre  at vi også liorrimer riærri~er? 
det minstemål han foreslo. 
Efter 1776 bemektiget e~lgletiderne sig Ilele hum~nerha~idelen -hol- 
lendernes sjonialit var knekliet, og stavangerne hadde solgt sitie fartøier 
og var blitt englendernes agenter. Litt senere begynte irnidlertid Jochurn 
Bircli Liinc1 i Farsund å kjope huniriler og i 1790 blev han innvilget 
visse snrrettigheter for at han lettere liunde lionliurrere med e~lglei~clerne. 
P5 clenne ticl steg humtuerprisene iioget, failgstenc ininliet, og fur  
at fisliet sliulcle lønne sig måtte prisen 01). I 1804 var prisen 5 sliilling 
pr .  stk. for cleil viilteriangede og 4 for deil so111 var fisliet om sorninere~~. 
På deilne inåte blev fislierne opnluntret til rei fislie, og liurnmerfisliet der 
i deii første tid szr l ig  blev drevet på sti-eliningeil Lister-Karmoen ittvi- 
dedes stadig lrrilgs liysten både ostover og nordover. 
1 1804 finner således de11 forsfe elisport stecl fra Arenclals foll- 
distrilit. Der sliibes det å r  3.400 stk., næste å r  17.500 stk. og i 1806 er 
tallet steget fil 22.000 stk. 
Men så  Itortimer lirigen og setter e11 stopper for båcte fangst og 
elisport. Og humtlieren får tid til å volise og forineie sig - og da fisket 
atter begynner i 1815 er teineile f~ille båcle intivenclig og utvendig. Pri- 
sen faller atter til 2 sliillirig pr.  stli. -- inen clessualitet kjelier fislierile op 
til 300 A 350 rilisdaler otn året på dette fislie, dertil vanlier cler seilgarn 
til å binde humrnereti med, adsliillige sl~illillgs lirittpiper og - brennevin. 
Deri gode fortjeneste gjorde at rnange kastet sig over dette fislie -- 
hummerelisporten øker raslit, bestanden besliattes over evne, og både 
fangstene og ekslporte11 avtar voldsornt til tross for ai ilere og flere 
distrikter inndras i bedriften. 
O g  så  melcler clet gamle sporsmål sig, hvacl skal der gjøres for å 
få bestanden op? 
1 1830 fremsatte stortingsinanil Teis Lundegaard (Lister & Mandal) 
forslag til fredningdov. Dette ledet til at  der i 1338 blev fremsatt lsonge- 
Iig p r o ~ o s i s j o i ~  li1 lov Ilvorefter- det slsultle vzre  forbudt A falby ellrr 
avhende hummer under 8 tomrner - og heller ilslre måtte såclari hummer 
utføres av landet. 
For depart~nientel Sremsatte lovforslaget hadde del innhentet erlslzer- 
inger fra alle de interesserte distrikter - mange onsliet sterk fredning, 
for eksempel \ > N e d e r n a  og Raabygdelagenes Amt« der foreslo fred- 
ningstiden satt fra 1. mars til i .  oktober, samt forbud mot fangst av hum- 
mer tinder 8 tommer. Andre distrikter norclover onsltel. ingen fredning 
- hummereil var uspiselig om somlileren, så  cler behøvdes itlgen frecl- 
~iitlgstid, 11uin111eren fredet sig selv. 
Alle var enige oin at hummermengclen var avtatt og at hummeren 
var  miildre enn f m  - men angående årsaken var der uenighet, og like- 
dan om de foranstaltriinger som sktilde treffes. Hestiltatet var at loveii 
falt i Odelsting og Lagting - og alt gikli sin skjeve gang som fm. 
Det var et tilfelle som kom hummeren til hjelp. I 1845 innkom cler 
en sltrivelse til »Finanis og Tolcldeparternentet« fra ,>det engelske hum- 
merfiskerikompagni's<< agent i Stavanger med besværing over at et annet 
engelsk kompani aktet å kjope humrnes hele soinnieren igjennem, mens 
fisket nu der i distrilitei var innstillet fra utgangen av juni. B a  han 
frylitet for at hummerbestanclen vilde bli ødelagt på denne måte, androg 
han departementet om at der måtte bli fremsatt forslag til lov, at alt 
hummerfislse slsulde være forbudt fra 15. iuni til 15. olitober. Vedkoril- 
mende amtman11 finner irnidlcrticl et sådant forbud ~i~~øclveticlig -da hum- 
meren i omtalte måneder er uspiselig. 
Bet viste sig imidlertid at hu mr nei ei^ var spiselig, cle l io~l l i~~r re re r id~  
engelske lsump:inier kjøpte o~nliapp - i lopet av 1845 og 46 hadde 
de gjort rent bord I .tedlzomrrlencIe distriliter. 1 1347 var der en ubetyde- 
lighet tilbake, mens fislset var bra på de steder hvor sommerfislset iklic 
hadde funnet sted. 
Av skade bbir man klok - nu besluttet vec1koi.iltnende amtmann 
sig li1 selv å innsende andragende om al humineren måtte bli fredet i 
den tid deii klelilter sin rogn og skifter skall, hvilkei antolses å finne sted 
der i distrilitet i august og september. 
Den 26. januar 1848 fremsattes kongelig proposisjoil til lov gåeride 
ut på  at hummeren skulde fredes i august - dog med anledning til 2 
forlenge fredningstiden fra I .  juli til 30. september. 
I Stortinget, hvor cler nti var eiisteminighel o111 frecli~iag, blev delte 
forandret derhen at den normale fredningstid sliuide vaire fra 15. juli  
til i~tgangen av september. 
Denne lov som trådie i kraft P849 e r  sålyde~lcle: 
1. 
Det skal være forbudt ai fange eller faldbyde EIunirner i Tidsrurnniet fra den 
15de Juli til Udgangeii af Septeii~ber. 
2. 
Efter der0111 af vedliomnlende Anitcforiiiaiidsliab iridgivet Aiidrage~ide, kan 
Iidsrumiriet for ovetirievriie Forbud i forslijellige Amter aE Korigr'ri iridskrænkes. 
dog saaledes at Forbudet i etlivert Tilfælde konirner til at oinfatte hele A L I ~ U S ~  
Maailed. -c. 
3. 
Fangst eller Faldbydelse a i  Hurnnier i et Tictsrum, livori saadaiit overensstem- 
mende nied Paragraf 1 og 2 er forbudt, straffes med en Bod af 24 Sk. for hvtr 
ulovlig fangen eller falbudeii Humrrier. 
4. 
Sager, der rejse sig i Anledriiiig a i  Overtredelser af de i Paragraferne l og 
2 indeholdende Bestei~irrielser, behandlles ved Poiitiret. Naar Nogeii aiigives for san- 
dan Forseelse, har Politimesteren eller Fogeden at i~idhente haiis Erklæring, orii 
hai1 i Mindelighed vil er legge Bsdereii, hvis Størrelse bemeldte Embedsmand op- 
giver. Erklærer han sig hertil villig, bliver det Beløb, der skal udredes, i Mangel 
af Betaling at inddrive ved Udpantning. Benægter derimod Angjældende Forseelsen, 
eller vægrer sig ved oveilnævnte mindelige Afgjørelse, foranstalter den nævnte 
Embedsmand Sagen uridersøgt og  efter Omstændighederrie paatalt. Bøderne deles 
mellem Angiveren og Stedets Fattigkasse. 
5. 
Fra 8 Dage efter Begyndelsen av det Tidarum, hvor i det overeiisstemmende 
med Paragraferne l og  2 er forbudt at fange eller falbyde Hummer iridtil 8 Dage 
efter Udløbet af denne Tid, skal det være forbudt til Udlandet at udfwre Hummer. 
4. 
Denile Lov træder i Kraft den Iste Januar 1819. 
Et par  å r  efter at loven var trådt i liraft begynte hummerfangsten 
å øke - fra 1860 til 1870 når  vår hummerelisporb sin siørste betycl- 
ning idet der gjent~emsnittlig i tiåret elisportertes heniinot 13:L 111illion 
stykker. 
Imidlertid formår fangstene ikke å holde sig på  denne høide, efter- 
strebeisene blir for sterke, eksporten avtar atter, og det ganile spørsinå! 
om hvad der bør gjøres duliker atter op. O g  det e r  verd å legge merltc 
til at liravene om øket fredning nu liommer fra fiskerne - men deres 
forslag nyter gang  p å  gang den slijebne å bli avslått av Stortinget. 
Eiidelig g å r  Stortingets ilzringskomit6 nr. I i 1875) iiied på å utvide 
frediiirigsbestemmelsene og også la disse omfatte småhuiilineren, og an- 
forer i den atllediliilg: 
»Af hvad Koiniteeils Pluralitet saaledes liar tilladt sig at aiifore, 
ligesom ogsaa af flere artdre til Stortlzii~get i sainine Ai~ledning ind- 
kornne, inei1 utrylite Alldragender, samt idet derhos heilvises til Apo- 
thelies Dittenc Forestilliiig og af 11am iiidheiitede Oplysniiiger vil iiian 
ined Sililierhed liuride slutte, at Øiisliet om udvidede Fredi~ingsbesteril- 
melser har  vist sig storre og storre, og at Huininerfislieriie ikke til Ilogen 
Ticl Iinvcle opl-iort tiiect slorste Ihzrclighecl at virlie i den Keliiiilg, og det 
~iagtet det for dem uheldige Udfald som deres tidligere Forsog i li%- 
riende Retiling stadig har havt. 
Koiniteeris Pluralitet finder saaledes, som allerede tidligere aiitydet, 
ikke tilstrzlilielig Gruncl til at moclsztte sig et som det sytles i alle  hun!^ 
merfisliende Distriliter saa aliniiiclelig uclbrecit Unslie, og det saa ineget 
mindre, naar heiisees til de tidligere cilerede Erklzr i~iger  af Profec- 
sorerne Rasch og Sars, henholdsvis af 4cle og 5te Olitober 1875 og af 
den Forstiizviite af 2den Marts 3, A.« 
O g  senere: 
»De Fleste af pluralitet ei^ ville i fora~lsthaende Ucltalelser ililie have 
lagt den Betydiiiiig, at de føle nogen saa szrdeles s tzrk Overbevistliiig 
om, at de aiilydede Frediiingsbesteminelser ville i iiogeii meget betydelig 
Grad biclrage til Huiiimeretis Forogelse, men efter det stzrlie Oiislie, der 
s ~ i i i  sagt blaridt cle fleste i Becirifterr liyndige Mziicl has vist sig i 
deilne Rettling, tror Pluraliteteil det ubet2ei11ieligt at gaa saa vidt soin 
~icevnt.« 
Efter forslagets behandling filili humrrierloveti (av 17. juni 1879) 
for s å  vidt failgsten atigar, følgende ordlyd: 
1 .  
.Hrirnn~er, der er h ril der 21 Ce~itimeter lang Fra Pandehornets Spidse til Enden 
av klalens midterste Svømn~elap, rnaa hverlcen gjemmes, Ealbydes, sælges, kjøbes, 
rnodtages elter dræbes, men skai strax, efterat den er opiaget, kastes tilbage i Søen. 
Efter derom fra Airrtsforr~~aiisi<ab iridgivet Andragende kai1 IZongeri for ved- 
lrorninende Amt gjøre Uildtagelse fra oveiistaaende Forbud. 
2. 
Ligesaa skal det være forbudt at fai~ge, falbyde, sælge, kjøbe eller modtage 
I-I~tniri~er i Tidsruriimet fra 15de Juli til Udgaiigen af Septerriber, dog kail Kongen 
elter deroin fra Amtforrziandskab indgivet Andrageiide, udvide eller iildskrniike Fred- 
nirigstidet~ for vedkornilieride Amt. 
I ethvert Tilfmlde skal Fredriingstideri omfatte hele August Maaned." 
i 1893 blev lover1 atter slijerpet idet ~ lens  paragraf 2 liom iii å ly&. 
,,Ligesaa skal del vzre  forbudt a! fange, falbpcle, sælge, kjøbe eller nrodtage 
Hun1!11er samt at udsaite Hiimmerteiner med eller uden Agn 13aa I-Iumriierbund i 
Sidsrumniet fra og med deli L5de juli til Kl. 8 Morgen den første Søgnedag i 
Oktober, dog kan Koiigen efter derom fra vedkommeiide Amtctliing iildgive! All- 
dragende udvide Fredniilgstiden for vedko~n~ilende Anrt eller Distrikter.'' 
Deiirie lov betyr en sterk ulvidelse av deli ivtingi-ie fredi-iiilgsiid og 
bl el^, som rimelig er, enlieite sleder illoitatt mecl slerli mistroiz. Det \:ar 
se r l ig  på Osliandel og vestover t i l  Areiiclalskar-itei~ at deri ~ ~ i o t f e  mot- 
stand, icietden for en slor del hiildrei eiet der valilige hosifislie. L411erec!e 
året efter blir loven leillpet   log et og får folgesicle form. 
1. 
,Hunimer, der er r~ilder 21 Centimeter !ang fra Paildel-iorrieis Spidse t i1  Erideil 
af Halens midterste Svømrnelal-i, iliaa Ilverken gjemnies, falbydes, salges, kjøbes, 
rnocltages eller drzbes, men skai straks, efterat den er optaget, kastes iilbage i Sjøen." 
2. 
,,I.igesaa clia! det være forbudt at fange, falbyde, A g e ,  kjøbe eller iixodtage 
Hummer sanlt ai udsztte f-iuinnierteilier med eller uden lign pau Humrneubtind i 
Tidsrumrilet fra og i~ied 15de JiiIi !il Kl .  8 Morge11 (len første Søgiiedag i Olttober. 
Dog kail Kongen efter deroill fra vedkomrrtende Amtsthiiig iildgivet Alidragelide 
tidvide eller indckrrei~ke Fredningstide11 for vedkomrrieilde A~ilt  eller Distrilder, 
I etliver? Tilfalde siml Fredrii~lgsiiden omfatte Tidsrunirrlet fra 13de juli til  
Iste Søg~ledag efter 15de Septeiliber." 
I paragraf 5 er bestemmelsen onr at der kan gis dispensasjoti Ii:i 
minstemålet stroliet. Deiiiie bestemmelse var liomniet iiin soii~ et1 siklier- 
hetsventil i loven av 1879, men har  aldri vzr t  benyttet - og, såvidt det 
fieir-tgår av oclelsiirtgsforhailttli~ige~' i894 l-iar heller ililie iloget amtsfor- 
iiiannsliap swkt oin clispensacjoi;. 
Paragraf 2 blir endret således at cier blir gitt adgang til ogsB 5 
innclirenlie cleii lovfestede frediiit~gstid - dog ilike lenger enn til 115. 
sepleiilber. I 1917 -- se Oi. prp. 11s. 41 og L.ov av 22. juni 1917 -. 
t:ndergår loven en foranclririg 11-red hensyn til salgsbesteii~ilzelsei~t" såleclec 
ai der biir adgang iil i selge ht~nlmer isinei~lat~cls i frediiir~gsiic_leii n% 
de11 bare var fisket i lovlig tid - og ol-ibevart ~ i r d e r  tollvcseiiets forseg- 
ling. Tidligere Iiadde man kuri aiileclnii~g til å selge iil ullandei, og delfi, 
resulterte i a l  huinmeren fra Sor.iar-idet måtte oiir Freclrilcshavri for B vze-i 
lovlig i Oslo. Det var ileiiilig tillatt å lijwpe utenlandsli huininer. 
P. 2 g ~ u ~ i i i l ~ t g  . .  av sine undersokelser over htimrnereils biologi omliring 
Arbtindredeskiftet foreslo professor Appel l~f  i sitt arbeide »Urrclersoliel- 
ser over liurnineren«, Årsberetniilg veclkoinmeilcle Norges fislc-erier, I .  
hefte f 909, al i~iiiisiemålet for Iiu~iimer burde forhnies til 24 å 23 cm. 
på elen inåie vilde alle individer få anledliing til å forplatlte sig i hvert 
fall en gang, ior de blev fisket op. Appellofc forslag blev optaii av 
Fiskeridirektoreri og i 1918 blev det sendt herredsstyrene og fisker~ifor- 
eningene til uttalelse. Resultatet var folgei~de: 
For forslaget sterilte 37 herredsstyrer og 4 foreniriger -- inof 35 her- 
redsstyrer og  8 forei~inger. De mest intererserie distrikter utialte sig 
gjenneingående mot forhoielse. Likeclan gjorde fislieriråclet dette båcle r 
1017 og 1918. Dette leciet ti1 at saken blev stillet I bero. 
I 1922 (Ot. prp. Nr. 8) tar departementet sakeri op påiiy - men nu 
gjelder forhoielsen litt11 1 cm - altså til 22 cm. Nxririgskoinit6 No. l 
g å r  med 112 forbarelsen, dog slik at tidsounlifet for forhoielsen faslsettes 
a v  Kongen. Mari vilcle på denne måte muligens opnå a t  forlioielsen 
kunde kornine på et tidspunkt som ikke var- alt  for uheldig for fiskernes 
okcnomi. I Odelstirigei faller i~nidleriid innstilliiigen med 80 mot 25 
sternliier. 
De forhold som szr l ig  ledet til forkastelsen, var først og fremst 
distriktenes motstand mot forhoielse, samt Forholdet i greiisedistrilitene 
mot Sverige. Det vilde vz re  lite rimelig at de norslie fiskere måtte liaste 
ut l~urnmer tnellein 21 og 22 cm, denne vilclc I stedet Itanslije vaticlre oiier 
til svenskene. Et tredje moment var at huminerfisliets avkastnitig holdt 
s ig  ganske bra niecl eiet gainle minstemål. Og tilslutt var det iiiistillid 
til lovens ovei-holclelse. Den Iovlydiige fisker var redd for at han Iio~n til 
å renonsere på aclskilli-, Iiummer som senere gikk I naboens sanlteton~ie. 
1 samme proposisjon foreslår departementet fredning av rognhuin- 
Iner. Fislierforeningene og herreclsstyrer i I~umrnerciistriktene l-iaclde 
gjeiinemgåernde uttalt sig for denne foranstaltning. IComiteeii sltrttei- sig 
ilrke til forslaget, da man mener at det blev vanskelig å gjenriemfore en 
effektiv overholdelse av loven. 
Den nye huminerlov - av 1922 - blir således i elet vesentlige ufor- 
andret. Forhoielsen av rnirisiemålet blev senere taft op av bt~minerelis- 
portorene da nian hadde vanslieligheter for å få avsatt småhummeren. 
Men sporsmålet er atter stillet i bero. 
Tidligere undersøkelser. 
For vi går  til e11 behandlitlg av Iiumrnerens sm at ur historie, kan det 
lia sin interesse å si et par  ord om de ~indersokelser som særlig har  
bidradd til vår n u v ~ r e n d e  viden. 
Professor Rathlte har  i »Zur Entwicl~elungsgescliichte eler Deca- 
poden*') bl. a. gitt oss et1 beskrivelse av Ii-i~inineiens aiiatomi Grunn- 
l) Neueste Schriften d. Naturf. Gesellsch. i Danzig, biild 3. 
laget for vårt kjel-i~iskap til dens liv og titvikliiig er imidlertid lagt av 
professor Georg Ossiail Sars. I 1874 titliom hans beletning >)Om Hum- 
merens postembryonale utvikling«. I dette at betcle beslirives for forste 
gang  huinmertingeiies interessante titvililirigshistorie fra e11 relieligneiide 
sliapning ti1 den ilulrmer sig litiminerfasongeti. De forsfe nylilelilieck 
litimrnerunger fant Sars i bronnen p å  er1 livase som lijol?te op littnirner 
De svømmei, om n z r  overflaten Setiere fant lia11 dem også t clejl fri sjn 
når han drog en Eili håv efter bbåten -- og han farit p& saiiime vis også 
to senere stadler 
Hari gir nu en detaljert beskrtvelse av de foraildringer hummer- 
ungen gjeiinenigår inntil 3. staditim. Det 4. staditirn lijente ililie Sars 
på  den tid - inen på grutinlag av utvrlilitigeli gjeilnein de tie forste stadier 
forutsa lia11 hvorledes 4. stadiuin maite se  ut, - og også hvorledes deis 
leveseti måtte vzre  De f ~ r s t e  stadier liadde Sars funilet svnmmeiiJe 
fritt i sjøen - det 4. stadiiiiii tnetite han inåtte liolde til på  bunnen. 
Dette har  også vist s ~ g  å holcle stilili - det lialles derfor for clet forste 
bunristadiuin. 
Det e r  ganslie interessatit å legge inerlie li1 at Sars fremliever diss? 
undersøltelsers betydnirig for deil liui~stige Iiumineravl. Han sier hero~ii: 
»Det er specrelt med IHensyn paa cleiine liunstige Huinmeravl, der 
inaaslie mecl Tiden vil littrine blive af en ligiiencle Betydning for IItini- 
merfislteriet, som deli liunstige Fislieavl er for vaare Fersltvai~clsftslierler, 
at jeg Liar iroet at burde iixrmere onliale mine Iagttagelser over Huni- 
rnerens Udviltliilg, ligesoni jeg ogsaa tror, at disse Iagttagelser vilcle 
vulre af vtclensliabelrg Interesse som ucifyldencle et vxseiitlig Ilul i deiiiie 
forøvrigt szrdeles omhyggeligt studerede Crustacees Rialurhistone « 
I siil innberettiiiig til departeiilentet 1875 »Om ~~uinrriereti og E-1~11:- 
merfisliet ved vor Syd- og Vestkyst« leverer Sars en betenlri-iirig angående 
hummerfislierre~~e. ETerurrder gir  han også ei1 sliilclririg a\i liuiiirnerens 
liv. Htimnierungene er pelagislie. De svornines fritt omltrriig i vailn- 
lagene, inen de blir btriiildyr etter a i  larveutvilili~lge~i er avsluttet. O g  
Iian anser dein (la for å vzre  meget stasjo~i:~re. Han uttaler  SI^ ogs5 
om soiiirnerfredniiigeri -- cletiile anbefaler han sterlil. Mei1 hail anbe- 
Taler også opsyiz med at denne bllr overliolclt - en sali som riolc er 
lrlte aktuell den dag  rdag! 
Sist i åttiårene iiedla inin far et betydelig arbeide for å Inse spors- 
målet om t~tlilelinii~g og opdrett av liuiiimeiyiigel. (G. M Daiinevi;r. 
»Beretning over Virlisotnl-iederi ved Ucllclzliiiii~gsanstalteii for Saltvaiids- 
fisli*. Areiidal 1885. O g  »Aarsberetniiig for 1892 for ilreilclals og 
Oinegns Filial af Selslcabet for de riorslie Fislieriers Fremme« ) Del 
lyktes liam i 1883 å utlilelilie rogn som Iiaii I?aclcle lost fra mocler- 
dyret - og beviste på deniic rnåtc at der ingeil fysiologisli forblnde!se 
var rnellein eggene og moret:. U11der sitt arbeide med opcireit av ynge- 
leri fastslo han ved Iijelp av fossok eillielte av de krav htrmmertti~gerie 
stiller for å littilne trives. Han påviste for. elisempei hvorledes liie sali 
vann var cirepencle for yngelen, og hvorledes islvililingen var sterkt av- 
hengig av temperattireii, hvillien i d e  var best for hull-imerlarvene o. s. Y. 
Det lylites ham også 3. opclreite htrtnmerlarvene til bur-inst;tdiet, men 
1x7 gri i i~n av ungenes store l-iannibcilisri~e iiunde opdreiiiirigeil ililie t~t iørrs  
i stor målesloltlc. 
i 1893 blev Sumilnerarbeidei her i landet oveiA!att ti! dr. Appeliøt. 
Mat? gjorde mailge ialitiagelser over htiri~mereiis biologi. ilari studerre 
humrnerelis velict og hail inliforte ei nytt inerkiliilgssysteit for å studex 
huniinerens vaildringer. Enri viciere irinfnrte han cn aineriitansli metoc're 
for å opcirette yngelen. (Appellof 1909). 
På gruiltllag av Appellafs trndersokelser blev clet i 191 l besluttet å gå 
igailg mecl opclreti~irrg av Lrurnrneryiigel. Dette arbeide blev overdradit 
fislteriassistetit Oscar S~incl som aida ei flytende ol?dreti~i:-igsaillegg E~ir 
i i r rmi~~ery~~gel  veti Korshavrr i Vest-Agder. De!ie var bygget efier ei 
ainerikansli systeil-i, del samme som var provet av Appellof. iVlec1 dei!r 
appal-;il arbeiclei Sriricl i I913 og i 1914. Se O. Sund: .>Bereining orn 
anlegg av statens Izumt~~eravistacjon og driften 191 ----- +-Crsheretning 
veclltomi~~e~-~cle Norges Fiskerier, 2. hefte 1914, og »Siaie!ic i~itri~mernvls- 
stasjon, I(orshavn« - Arsberel~iiiig vedkoinrilende Norges Fiskerier, 
2. heite 1915. Restillaiene av forsoliene svarte ikke tii forventninge~ie. 
Koilsulerrt S t ~ ~ i r i  ilai også ritiørt er1 clei nnålii~ger av ~1ui1l~:ier 158 
forslijel!ige steder av liysten. 
Av miile egile beretilitiger vil jeg spesiell nevire: Alf Da~lilevig: 
?:Bidrag li1 hu~~ in~e re i i s  nattirl~istorie«, Nyt Magazii; for Naiurviden- 
skaberne, Bitlct LXV, l927 og »The Reariltg of Lobsier Larvae ai- 
Flodevigeil« - Repori or? Norwegian Fisiiery ancl Marine i~ivesiigalionc 
i r ~ l .  111 NO. 9. 
Av forskere i våre tialjolaild vil jeg s~erl ig  neirire professor E. 
m Ehrer~baurt-i, i ysklatlcl: »Der ~IeIgol2i1cler Hurilir~er, eiii Gegenstand 
deufscher Fischereic, »Netiere Unterstrciiu~igerl uber cletr t-iu:nmer«, ?.g 
~~Ktrr~siliche Ztlcht LI. iVachsium d.  E-fuii~mers.<. Dr.  F. Tryborn, Sverige: 
>\ Biologislia uiiders61iiiingar 1901-1 004, f . Hti111nier~1iiders6li11i1igar vid 
Sveriges iresilitisl« og » Biologislia unders6liisirtgar. 190 l--1 901, I I  och 
I I I .  Tiiiiigg tiil redogorelseil for l~urnmeri~ilders~iiniligar vlct Sveriges 
veslliust Are11 lc)0l-1903<<. Dr. Erik M. Poulceri, Darimi?~li: »Oln 
Hum~~ieren  og Hi~lrimerfislceriei i de clanslie Farvaircieic, 
Utbredelse. 
Den enrojieislte httmrner er t~ibredt fra Adriaterli;r~~ei iarigs Europas 
vestkyst til Lofoten. Mot @si gAr deil inn til Belter-re, mot vesi til Sjet- 
Landsøetle. Veci F~r?roene og Istarrcl foreltomtnes det1 iitlte. Dens Inovecl- 
felt er langs kystene av Norclcjoei-i og Skagerak. Den bebos litoral- 
regionen, helt fra I Eof valiil ned til en dybde av 30 m og mere, 
Dera forefreltlier lilippef~~lie kyster eller rulleslensfor-masjorier og irivrc 
ikke hvor cler er meget sand, f. elis. i store deler av de darislte farvarin. 
Hvor bttilnens beslt:~ffenhet er gunstig og vannet ikke for clypl ioreitont- 
mer den i drivverdige mengder meget lailgt fra laild, soiln i .  eks. p 3  det 
jydslie rev iailgt ute i Slragerali. 
De ialrtorer som begreriser iit~mmerenc utbredelse er dype havstrek- 
ninger - dette er vel årsalien til at  htimrieren ililte finnes vecl Fxruene. 
Dernzst  spiller saltholdigheteri en avgjørende rolle iclet lrtttlimerei~ er 
meget oinfinilig for ferslri eller bralrt vann - yngeiesi clrir ii'olge min 
fars  orsol i  f .  eks. innen 9 timer i vanil av er1 ~al thold~igl~et  av ca. 1,2 pct- 
O g  endelig er tenijsera2t1ren en vilitig falitor. Visstiloli Ii:\n huili- 
meren overleve temperatttrer uricler 0' C. - jeg har  endog sett l-iui-i~iner 
som har  v& fastfrosset fil ruteii i et alivariuin, llvrie til, mei1 dens 
n-ringsoptagelse er vesentlig redusert vecl 5" C. Sliallsliiiiei og der- 
med dens veltsl., ophorer ved ca. 8 & 10' C. og forplanlni~igeii fi~iilei klie 
sted under ca. 15" C. Temperaturer over 22" C. syiies efter våre forsoit 
å v-re farlige for den. . 
Soin vi ser foritlarer clisse forilold hurnii~erei~s utbredelse - derr er 
begreriset til steder tned salt havvann, hvor sorn~~~ertempera"ruren i 
nogen tid nAr over 15" C., I T ~ ~ I I  ikke vese~iilig over 22' C. Deri gAr il<!ce 
ned i tropene. 
Kjoi~iismocienl~etei~ innfler for I-rarri~enes I eclliomineiicie ifolge vå: t: 
~indersolielser ved Floctevigeii allerede vecf en lengde av ca. I O  cm. Hos 
hummer på  clenne sturi else I ~ a r  jeg frinilei vel ulvrklede tesies med fer- 
chge sperrn;ifozoer C11 htrr-iimer på 15,5 cm h;iclde clerimot Ille utv:l<r- 
lede testes og jeg k~incle rlilie hirine ferdige sper111atozoer. I våre farvaill? 
vil derfor l i jori~~sinocte~ihete~~ Inos hanner inntre ved e11 lerigcle av c:i 
16 cm. Sporsinålei er for banileiles veciltomri~ei~cle forrrvrig lite tinc1ersol:t. 
På enlielie 1ok;tliteier far htrnnene ritrogii iorste gang veci eli stor- 
relse av fra ca 20 crn - som regel ved en s to~felse  av 22-23 cl~i.  
Veci clr Trybomi~s tri~clersolrelscr på Sveriges  restk kyst ble\ c l ~ t  
påvist at htinne~le 1 den sydlige elel av Kattegat gjeiinemgående fikit 
utrogn vecl en mindre storrelse elin leiiger nord mot elert r-torslie grense 
Videre har Itorisulerit Suncl påvist det samme forhold for deil iiorslie 
kyst - rognhiirnmeren ved Hvaler er tnii1clre enn ved Kvitsøy. 
Professor Ehreiibatim anforer for Helgolatldsht~n~tnerm at de fleste 
får utro gi^ for første gang  ved en lengde av 24-25 cm. Et lignencle 
forhold har  Appelloi' Eurinet ved var veslkyst. Det viser sig al ts i  ei1 
lovmessighet slilr at hummer får rogn ved en triincire lengde i I<atteg.it 
enn i Nordsjoeri. O m  årsaliene hertil kan der foreløbig intet sies iiieci 
silrlicrhet. Rog~ihuinmeretl ved Flødevigeii er hovedsalielig iiiellem '2: 
Fig. I.  Huminer med rttrogn. 
og 25 cm; der foreleommer ogsa lier i ftslieriies fai~gsier enlielte under- 
11151s liui~~riier mecl utrogii. 
Eggene gytes om soriitlzereil og befrulites stralis av sperriiatozoefie 
som på forli3iicl er avleiret på huiinen. Eggettes utvikli~ig lar henimof 
ett år, idet lilelciiingen gjeriie begynner i jtiili eller juli eftersom te:n- 
pernturen er i sjnvcitlriet. Ei1 rognliummer på 23 c111 - alis3 el1 gjen- 
~~e~nsnittsstorrelse av elei11 sorn foreliommer 110s oss på Sorlandel - lini- 
ca. 5.000 rognltorn, men efter hvert som rliocinirngeri sliricler frem vit 
en del av eggene falle av. Eli av årsaltei~e liertil ei- 'll eggenes storrelse 
filtiis rioget tinder trtvilclii1ge11. 
H u i n ~ i ~ e r  med l<leliliefer-dig sag11 fanges sxrllg t strarrdregionen, 
sililiert fordi tetnperatureil Iler er hoiesl o1n sommeiert. Hu~liiiier sot11 
holdes i f~~igens l rap  Itlelilier siri rogn. - d. v s. yngeie11 viftes los isa 
llalefottene om .tiatteil, o111 dagen lcui~ hvis forlloldei~e fiiines 5. vulre 
szr l ig  gcinstige, f .  elis. efter at lit~mrnene er rengjort og vannstromrnvri 
settes pr"l. 
I fangenskap er liummeren tilboieiig til å spise sin egei1 yngel. Delte 
forliold spiller neppe ilogen rolle i naturen, iclet yngelen av stromtnrii 
straks fjcr~ies fra moren. 
Utvikling og levevis. 
Humnierungenes inorfologiske utvikling er, soin tidligere omtall, 
forst beskrevet av professor G. O. Sars. Det kan være av interesse å 
neviie at hunlnierens lart~eutviklirig, fra clen liominer ut av egget til deti 
får den volisne hummers utseende ililie er sa o~nfatlende son1 hos c!e 
fleste andre krustaceer. Den nyklekkede unge er godt utviklet og er vel 
sltiliket til å opta liarnper-i for tilvairelseri. 
Fig. 2 a-d viser os fotografier av hummerens yngelstadier. 
Samtidig med at huinn-ier~tngene sliifter sliall undergår cle en del 
forandringer. Av figuren ser vr hvorledes halefottene utvikles cfterso~ri 
v; g å r  fra 1. til 4. staditim. Saintidig reduseres svøn~ineborstene p i  
Icroppsfottene. Klørne tiltar sterkt i størrelse og rettes fremover. Enn 
tidere tttvilrles lialeviften fra eii enkelt midtplale til deri riorinale 5-clelt? 
i 4. stadium. 
Samtidig r~ted at l-iuinmerungens metainorfose avsluttes ved over- 
gangen til 4. stadium foranclrei deil ogsa habitus. EII l-i~immeruilge i
4 stacliuiii er overmåte lett kjeniielig riiellem ei1 sverni av yngre staclier 
iclet clen cia har antatt deri elegante huminerfaso~ig. Tvliii~s ungene tid- 
Irgere har  -\ia3rt nogei baiet med iiedheilgencle lilnr, reltes kroppe11 il:[ 
helt ut og lilorlie streltlies fremover. 
D e  rtyklekkecle unger svorniiler til å begynne mecl om i bannet uten -- 
som det synes - å Ila bestemt mal for sin svaiilriiiig. De er straks ivrig 
p å  jakt efter focle og griper fatt i alle sveveilcle gjelistander. Finner d i  
ikke tloget passende, spiser cle hverandre. Efter et par dagers for1013 
blir de nogel tyngre slik at de får tilbaielighet til å saliiles ved btinneri. 
i alcvarjene. Ahen efter skallsk~ftei som hos oss iloril~alt finner sted 
efter 4 i 6 clagei, svommer de atter lett ounltriiig I vartilet. Det samiile 
gjentar sig efter cte to nzsie skallslcifter. 
Også i 4. siactiurn er de til ti begyrine r i i d  flinkc svomiiiere, li1 
tross for at cle liar inistet sine svomineborster - cle svoi-lirner lirt vid 
l~jelp av de velutvtirlede halefotter. I lopet av ei par [lager blir de a'tfrr 
tyngre og begytliier 8 sette sig på  alivariets vegger og burin. M e i ~ s  (le 
tidligere stadier syiles å trives ved en relativ livlig stram, som tiiiilrier 
oss om clragsiiget tite 111ellern skj&retie, foretrel<ker 4. stadiene ei1 megct 
svali stronl og n5r sle cfertil far aiilecinii~g graver cle sig ried trncier sterr 
eller skjell. Dette ~iiviklirigs'rriri italles derfor hilt~r~stadiet.') 
Tiden for ~itvililitlgen til 4. stadiu~n er som påvisi av miri far megri 
avheiigig av sjovaniiets leinperaltir. Vecl norr~ial somrrrertemperatlir veil 
C1tager;tlikysteii ca. '[(i-18" C. og gur-istige beti~-rg:elser Eorovrig gjen- 
rlcrnlopes den på ca. l 4  dager. 
Fra  r1ri av forer tingene et1 meget sltjilli tilvcerclse idei de pral<tis!< 
ialt alclri viser sig tite i alivariel I ckigslys. Derine iiiboielighet f i l  5 leve 
ct sl<jnlt liv er Arsal<erl til at Inan iklie Iijeimer disse stadier ir;i ii;i"rire:?. 
Når vi slipper tit btinnsladiei. i sira~ic-lregiot~cii er det ganske pBEal1en:Ie 
hvor hurtig disse forstiklier sig mellein alger og steil. 
Deririe slijrilte ti1v;crelse fnrer hiirnrrieru~igeile bAde i ;ik~r;iiieiie og i 
tiiztureri iti~itil cie når  en lengcle av ca. 7 cm. Fra deiiiic storrelse av licm 
man oftere se clem ute og spasere, sierlig i iristnarlie, og riår de er hen- 
ved 10 c111 får fislierne dem i siiie redsltaper, szr l ig  i Aleieinene. 
Vil mai1 sitidei-e htrmmeretl i nalirreii sa  liar jeg fttrinet ut at cleltr 
Iielsl bor gjores i de mørlie, stille augusttietter. Oin dagen er hurn~iiereii 
nemlig vansltelig å finne, den holcler sig slijult, meIi om natten liail Illail, 
sz r l ig  om so~i~rnereil, fiiine cleti tallrili p 3  grtitiriene vecl hjelp av eri go:? 
lysliilele. I cleii senere lid liar jeg beriyttet en elelitrisli Lampe 11edsenliet 
i sjoen. Når  lyset faller på humtneren blir clen til å begyniie 11iec1 rolig 
liggende titen å la sig forstyrre i sitt forehavende, slili at ti-r;iii gansk;. 
rolig kari g j ~ r e  sine iakttagelser. Meri blir lyset for p!~lrei-igc~ide så 
setter cle~i sig gjerne i bevegelse, og d;t som oftest mot siit sl<julested. 
P5 clen 111åte liari mat1 finne clisse lii~ler bare ved 5 ro efter huriimeren. 
Allan liaii også urniddelbart finne litilene, iclef btlrtne11 uteiifor hoicles 
rrrt for  alger og lignende. Ofle ser man litt av Itlarne og folellorneiie 
stilike fretil, 
Jeg har også hatt anledning til 2 se hvor-ledes li~riliiiierc-ti gå r  friili 
ved å lage sine Ilus. Dels graver clen disse ut soiri lit~ler, clels lian cien 
baire samiriel1 småsten til bygrgeniateriale. Men som regei bor den i 
fjelllilofler eller uncler store sten. Deririe ieiiclens iil R bo i hrrler beh31. 
der ilrinimeren sAvicit jeg lian skjonne hele sitt liv. 
l) De11 18.--21. jirrii 1933 blev der sluppet ei1 del ~~yklekl<ede l~urz~nierlarver i 
vårt osiersbascerig. Den 29. blev cler sett €11 tinge svcrrnrneiide om ilær overflateii. 
Denne var i 2. stadiurn. Den 2. juli blev der ialittati en unge i 4. stadiirm også nær 
overflateii. Den 7. juli så jeg ire 4. stadier. Disse svønite raskt ornkring ilær over- 
ftateii. Heruiider angrep de forsl<jellige ting soin svevet i vannet noen cm under 
overflaten. Deii 8. juli iakttoges tre stk. i 4. stadiciin. De svøtzite med ei1 inerkelig 
konstai~i ilastighei av ca. 10 m i mi~iutiet. De hadde en helt stø kurs parallelt rned 
muren, mer1 cu. 1 121 ifra deiine. 
Næring. 
Hvad de yrigsle stadier lever av i naturen, vet vi iklie, mei1 i fangen- 
skap trives tle ~ttnlerkei \ler1 forslijeliig aiiirnalslt ltosl. Jeg llnr intliry!i!r 
av at htrmmeru~igeiie i den førsie tit1 griper f i i t i  i ali av passeiide stor- 
relse som liominer i cleils nierhet - er det ikke mat, slipper cieii atter ved- 
komrsiencle gjenstancl. Den spiser lile~i stor appetitt leveiltie krepsdyr, 
og med forkjærlighe"lii1e egne sosIieir. De lrai-inibalslie lendeiiser hellnl- 
der deil heie sitt liv. M~~riirnerti~ige~ie triv s utinerliet ved 2 fores nier! 
krabbein11ma.t og okselever. 
Den volisrie humniers r ~ ~ ~ r i ~ i g  j nalureii el- ililce nieget riiidcrcolii, 
men de iakttagelser jeg har gjort viser at krålieboiler, borsteormer, 
og tyn~isltallede n~irsli~iger inntar en freintredencie plass. Jeg 11ar og52 
funnet leviii~igcr av Lisli. Ved en leilighet tuk jeg et1 b~~il i iner  soril iioldi 
på å deliliatere sig iilecl generasjorrsorgane~~e 133 en I-ØCI ~iianet. Den 
hadde angrepet deri fra skivesideil og syrites visst at clet var bra liost, 
for den slapp ililse rnarieten da jeg Inftet h~inimeren itin i baten. 
Som bekjent fanges huinmeren i teiner egnet med Cisk eller istylilier- 
dell. lirabbe. Httmrneren foretreliker fersls fisli, men spiser også salt fisk 
selv om deilne har gjnret en smule, men beciervet må deri ililie 1ixr.e. 
Den er ingen ådseleter. j 
Solil tidligere nevnt er li~tmrnerens matlyst liten riår ~ i a n i ~ e t  s liolrli. 
Nreringsbel-iovet og clerined appelifte~i stiger rried temperaturen. EII 
aniierr falitor som tier spiller en stor rolle for i1tatlystei1 er 'sliallslsiitei. 
Ved sliallsliiftet forbrulier hu mi ile rei^ siil resemeiizriiig. Dens kropp 
optar vann og blir mager. Jeg har ikke lnit foreta nogen analjrse itil- 
gsencle deite forhold, men ved \:Are veininger au I-i~~riimer iiriiitlclelt~art 
Fnr og cfler slcallslsifiet fremgar ciet ai clen blote l~urtli~ter er he11\1etl 
100 pel. tyngre enn blstclelene for sliallsitifiet. El eliseri~pei p 5  cleiie 1cn:i 
jeg Ilevne fra våre forsoli. Vektene er a i~fort  i gram. 
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Humtnere~~s  bløideler l-iacide s5ledes optatt rizsten 100 pct. vann 
- nogen mal hadde den iltlie fått. I de Eurste dagcr efter sliallskift- 
ningen kan den neppe ta fude til sig. Så snart de l y e  skall er danriel 
er  hunimerens appetitt soin rimelig lian vrere meget stor. Men den 
avtar så  efter l-i\:ert som humtnereri liommer i huld igjen. Også i ticleil før 
sliallsliiftiiiiigeri tas clen ilrlie synclerlig iiterirtg. Den ting at hummeren 
Irommer i huld påvislier imidlertid ikke huminerens totalvekt i synder- 
lig grad. De oveiifor omtalte huinmer veier riu ca. 5 inåtleder efter 
sliallsliiftet 1745 g r  rnetls de umiddelbart efter sliallsliiftet veiet 1640 gr .  
Denne vektforokelse skyldes sliallets v,ekst i tylilielse. I-Iummerens 
kjøtt er ineget vailnholdig efter sliallsliiftet, inen deil sainler efter hvert 
adskillig reservenzring til fortrengsel for vannin~iholdet. Derfor e r  
en hummer riied nytt sliall aldri s å  deliliat som eri hum'mer med gam- 
melt skall. D a  hummeren s a l i g  sloifter sliall på eftersommere11 har  
man gjennemgåaiide den dårligste kvalitet tidlig på høsten. På efter- 
viilteren og våren er gjerne all hu~iimer av høi kvalitet - der foregar 
praktisli: talt intet sliallsliifte om vinteren. 
H a r  man hummer gåeride i fangeiiskap rnå den fores godt -- szr l ig  
f r a  licrsten av. Dette forholci er velkjent for de erfarne eksportører - 
Inen ililie for alle forskere. Det har tiemlig fra saliliyndig hold vært 
påstått at det ikke e r  nødvendig å gi  hummeren mat i fangenskap. 
Enkelte forskere har  ved forsøk påvist at  huminer lian g å  i måneder 
uten niat og uten å avta i vekt - likesom den heller iklie tiltar i vekt 
om den fores. Forsøksresultatet sier oss imidlerticl ingen ting. Far 
hummeren ingeii mat, tærer den på sin reservelizring, og denne erstat- 
tes av vanii. Få r  den mat, erstattes vannet av »innmat«. I begge fil- 
feller blir vekten ointreiit den samme, mei1 iiied hensyri til kvaliteten er 
forholdet et helt annet! 
I forbiiiclelse med Iiummerens ntering liali del ha siil inleresse å si 
et par  ord om liunirnerelis farve. Det er nemlig ved forsøk p2vist iit 
denne først og fremst sliyldes Iiumnierens nxriilg. Det er professcr 
Wulff ved Helgolarid som har gjort disse u~iclersølielser, rileli de ei- 
enliti ikke offeritliggjort. Jeg hadde våren l933 anledning ti1 å se h a ~ s  
forsølisdyr. Resultateile av hans fo~,søli var meget illustrerende. 
Periodisiteten med liet~syn til hummerens i-irerii~gsoptagelse er 
ei meget viktig purilil. for EorstAelsen av htiriimerfisltets gang. Fisket et' 
n2emlig i sin helhet bassesl. på agn og når  hrimmereri ililie har appetif! 
så »liryper« deii ililie i teinene solil det lieter, selv om disse er forsyn! 
med clet triesi- delikate agn. Når  litirnmereii ililte liryper i teinene s 3  sr  
dette ililce noget bevis for at der lililie fitities liuii~nier på  veclliotn- 
niende sted. 
Disse forhold har jeg solit å belyse ~ i e d  å liolcle humi~ler i vårt 
saitvaiiilsbasseiig - og der drive et regelmessig fiske hele årei igjen- 
neni. Den fangecte huiiirner blev liastet tilbake efter hvert provefiske 
slili at bestanderr var lioiistai~t. 

Fig 2 Huinmeryngel efter Fotografi. a. Nyklekket hummerunge. Naturlig stsrrelse 
ca. 9 min. b, 2. stadium. Naturlig stsrrelse ca. 11 mm. c. 3. staditiiii, Naturlig 
størrelse ca. I3 mm. d. 4. stadiuni. Naturlig størrelse ra.  15 nlnt. 
Fig. 3 viser oss fangstens forlop. V1 har fisliet et1 ~tlie hver inårled, 
men fra iioveinber til ut april 11ar vi ililie fått en eneste htii~inier. I mai 
efter at vannet e r  b l~ t t  varrni- lifr. teemperaitirlturven - får vi fil1 
fangst. Denne avtar utover solninereri - men stiger så  aiter. Deil sisfe 
stigning sliylcles utelrrliliende Iiiirnrner med nytt slcall. Disse fo~soli  er 
belireftet ved ~a ra l l e l l f o r s~ l i  i naturen. 
Fig. 3. Hurriinerfisket i bassei~get. 
Huinmerens velist er avlleiigig av sliallsliiftet. SI<allsliiftet hos huin- 
ineren finiler sted ilår liroppeli I-iar fått samlet deil tilstrelilielige reserve- 
næring - og når  forlioldene forovrig er gunstige. Dei i~inlecles illed at 
sliallet lssiier 1~11lgs ryggens micltlirije, samtidig med at der utsltilles ei1 
vxsl<e i hudlagerre ~itlclei panseret. Efter hvert Insner pariserei fra 
huden -- 'og »blotclyret« iselilier sig ut av sitt gamle sliall gjerinem rygg- 
spalteil og den i forbiilcielse hermecl stiende tucrrspalte mellem for- 
og baliliropp. De falitorer som -forovrig betinger sliallsliiftet og cierineti 
llummerens velist er forslijellige. 
Hurnmel-e11 er n z r  sagt altetende, cierfoi- es neppe tilgaligeo på 
nzririg nogen mi~~ii~~unisfal i tor .  Der vil antagelig alltid vcere iioli lirålce- 
bolter, n~~tslii lger,  anelicler o. I .  for cleri. Deriniot spiller fysik;iisiie for- 
fiolcl, spesielt teniperatrirerr ei1 vilitig rolle. Jeg har tidligere i~evnl at 
hummeren rnA ba en relativ hoi iemperatrir for å nyiiiggjore sig rt:rri!l- 
geil og for ai- skallsliiftet slial finne sted. Sein påvist av inill far i T892 
sliiftet riylrleliliecle humi~ierutigel- siiall to ganger ved en teml>eri>tilr iiv 
16" C. efter 9 dagers forlop, mei~s  Lrnger holeil ved en teinperailur a v  
10" C. i dell saiame tid i det hele tatt ikke sliiftet sliali. Detinc tcrilpera- 
turens ioiriefallencle iiznilyieise Ilar bevirket at riian sxrlig feslet sig 
tcmperaturea som årsali til forskjellig vekst uricier opclretniilgsforsolc 115 
cle forslijellige lokaliteter. Dette mmå man vokte sig for ttngeiies trivsel 
forcrvt-ig spillel- selvfolgelig er1 sior rolle. 
I-l~rmi~ierelis velist for de unge indivicierc \~edkomriiende lije~iner vi 
ktin fra opdretiede iildivider, og rna11 1112 viere varsom inecl 3 overfnre 
disse resulla'rer til forllolderie i nattiren, men hovecllirijene får mai1 sik- 
kert vecl. omllyggelig utforte forsøk. Httrrimerttrigerie opriår ved Fioclc- 
vig'en en lengde av ca. 30 11112 i forste tilvelistperiocle og  ca. 60 i11111 vet1 
annen - enlielte i~zclivicler ligger- båcte langt over og t~rider cietie siste 
tall. Ved Port-Erin - cten biologislie stasjon på Isle of i7\riail - hat- 
man nylig ultført forsøli hvorved Inan saintidig fikli 73 av 99 unger freiil 
{il ei1 alder av 11 måneder. Veksteri er omtrent soixi hos oss, liaiiskje 
noget større. Vecl detle forsnli visle det sig at skallsl<ifiet pralitisii tafl 
var begrerisel- til den tid temperaturen var over 10" C. (W. C. Sntiti:: 
>>A Lobsier-Rearing Experinleilt contrib~iti~ig some Adtlltion lo IZnow- 
ledge of the Early Life-History of E-lornartis vulgaris«). 
X 1904-1905 holelt rlppellof 12 volisne huinniei- i brrr i sjoeii ved 
Kvitsny. Det viste s ig  athttrnmeren skiftet sliall i tiden juli til oiitobet 
og lengcleliivelisten varierte fra 1-28 mrn. Et ligneiicle Corsoli- er ~tti'ort 
ved Floclevigen i tiden oktober 1932 til desember 19'33. 1 clen ~;ese;llli.qe 
del av skallsliiftetiden liar de gåit en i hverl ruin. Hiimmere~i var fra 16 
til 21 cm og var ficliet fra i~liclter; av septeniber til ut olctober 1912. 
Av fig. 4 frelilgår at eiilielte sltiflet sliall liosteil 1932, n~eri s2 op- 
horte skallskiftet belt til jiili nzsle år.  Deri viktigsfe lid er atigitst. Fra 
midt i september til forcoliet avsluitedes midl i deseniber Toregar ckt 
å r  intet skallskifte. 
Når  vi saii~iiienligner lielen for sl<allsliifii-iinge:i med te~nper;~ttiren 
så  ser vi a i  sltailsltiitei- ophorer om hosten 2932 riår telnpcrattireii er 
kominet nec1 til ca. 9" C. Den begyri~ier igjen om son?meren iurct efter a i  
lemperatttre11 i lengere ticf har vi-ert over cletie 17uniit -- og ophorer clet 
21. Ineiis lemperaturen er p3 ca. 16" C. Vi fit~iier altså ingeil clirelife 
sanimeiihetlg mellem temperaturen og lictsprrrllitet flos sliallskift~iingen. 
Kuii foregår det ililie vecl lave ie~nperatiirer. N3r slzallsltiftet forovrig 
finner sted, er avhengig av hvorvidt hummeren er ferdig til å skifte skall, 
antagelig fmst og freti~st av clens eriicerir~gstilstand. 
Fig. 4. Antall skallikifter pr .  ulte lios Iiummer 16-21 c111 holdt i Earigeiiskap 
ved Flødevigeil. Soilei~e nilgir sl<allski£tet i procent. 
f<iirven sjøvaiii~ets n~icldelieinperat~~i- pr. ilke. 
Hrtrnmer co111 vi har hati g3ende i alivnriurii, har  vist at skallskifie 
lia21 fillile sied to gaiiger i Iol?e'L av sorn~llerer; da gjerne efter ai  cltnfi- 
sltifiet e r  ulebliti foregåei?cie år .  Delie forhold fiiir-ier- ogsA sted i i~aiuren. 
, o  i et gunstig år sliifter hun~i~lereri Dkle tidlig på soIiimererr og u? pa 
hosteil. Dette bevirker en iorrj7liili1ig i sesongen Cor det beste 11ui11- 
~i:erfis!ce. 
Av tab. L fremgår at cie incliviciuel!e iiiveksier pr.  s1i;llisliifte varierer 
fr;: J--23 min. Den gjen~~emcniitlige tilvelis! ligger omliring i 4  niii-i. 
Iier er iitgeti veseiisforslrjell på Iian og I-iuri. 
Tab. 3 .  Lengdetilvekst pr. dcal1skif-l.e (variasjorrer i parentes) av iiuinmer 
holdt i isolert fangrnsl<ap ved Ftndevigeii 3. januar-6. deseinber 1933. 
1,5 c111 1,1 c111 1,26 cm 1 3 1  c111 1 ,t13 cm 
Hail . . . . . . . . .  I ( I  ,j- 1,5 crnj ( l  ,l-l , l  cm) (O,6-2,O c i i~)  (O,9-2,2 cm) (1,3-2,0 cni) 
- 
1,2 c111 1,47 cni 1,41ci11 1,52 cm I-fuil 2,35 c111 . . . . .  (0,s-t,6 cm) (L,4-1,Ocin) (!,l-1 M cni) (0,3-2,3 cin) (0,7-2,2crti) 
Han -- 1i~11i . . . .  1,3 c111 1,35 cm 1,31 cni 1,51 c111 l,52 cni 
A ~ ~ t a l !  under- l 
s ø k t . .  . . . . . . .  1 3 5 18 3 5  19 l 
Efter disse orienterende tlndersolielser over htimmerei~s velist i 
iai~gensliap slial vi ntr g å  over til å studere dens velist i i~alureii. Taliliet 
v;,ere våre nrerliniriger har  vi t ~ u  et betydelig maierjale, i hvert fall fra 
vår  Sliagerakliyst. 
Oi-riliriiig 1900 innforte professor Apliellof rnetocleii inecl å lilippc 
littller i l-iuiiirnerens I-ialeflilier. Derine tlletocle har  deti store forelei :i! 
Fig. 5. Hale av iiierktt 11u.ilnier 
merlierle liail sees eindog efler et par  sliallsliifler. De i Amerilia og 
Eilgla~id anvetldte inetallmerlier faller av ved forste sliallsliifte. Vecl A 
merlte i forslijellige flilier lian inaii opnå et Ilelt system av lijeniletegn. 
Elilielte foi-sliere har  anvelidt forslijellig form på merl<ene, rttticle, tre- 
liaritede o. s .  v. men ved å holde liuuiiiiler i fange~~sl iap opclaget jeg at 
Pierkef. hummer. 
Hummerens Pilvekst i frihet pr. vekstperiode3 
for  de forskjellige sF6rrelsesgrupper. 
man inåtte renotisere på deii forskjellige forin. Formen forandres nem- 
lig for livert sliallsliifte, elet- var intet i veieri for at f .  elis. et rulielt hull 
l<unde bli V-formet. De resullater sotn er angilt i litterature11 132 grunn- 
lag av rilerlier mecl forslijellig form tor jeg derfor ililie stole lielt på. 
Vecl mine i~ierlit~iiigsforsoli benyttet jeg clerfor ensartede merlier, 
nlen ved allticl å beilytte to nierlicr på  hvert iiidivicl og vecl å holde de 
forslijellige forsoli aclsliilt fra hinaiiiien b5cle mecl l-ier-isyii til tid og sted, 
liuncle jeg allikevel opnå Iivad jeg hadde tilsihtet Av eti gjerifdngri 
Iiutnmer liuiicle leg av nterlierie se riår og livor cle11 var sluppet og hvciv 
Ilirig cleii Iiaclcie vz r t  ved rnerl<tiingen. 
Denne n-ierliemetode har  tidlrgere vtcrt beilyttet i iorliolclsv~s beskje- 
den ~~tstreliiiing av Appellof og Trybom Jeg liar benyttet cteti på stiel<- 
Ilingen Jomfruland-Fleliliefjord, og har  ialt nierliet 2566 itidivicler-, 
derav er gjenfanget 1305. De fleste gjetifariges året efter ~ t t s l rpn~age~i ,  
eii elel 2 å r  og enlielte 3 å r  efter. Mari kari rl<lie regtie iliecl ai i~~erlierte 
ei syiilrge eiter mere eiis1 2 sliallsliifter, 
Resultateile for så  vldt velisteil angår fremgår av fig. 6 Tilvelisteii 
ei i lilihet med hvacl der er gjort av andre forsliere, ordnet p2 gruti~llag 
Fig. 
H$pi.masens wM i forhaid M leng&-. I 
I 
av velistperiocler. Vecl trieskriiiig om våren vil inan nemlig få sltallslii f t -  
ning umiclclelbart efter - og allerecle efter få iilåiiedei- Iian illail notcre 
betyctelig vekst. Merlier mai1 cleriiiiot o111 hosteil, vil man iiigeti veltst 
f å  for rizste sornrner. Velisteti pr.  mAnec1 sier derfor intel PA fig. 13 
er materialet delt. Vi liar hai1 og hun Iiver for sig. Lilteclari er illate- 
rialet opclelt efter cleii storrelse l~utnmeren hacicle ved iiierl:nir-ige~i. !Ti 
ser at haniie~ie voliser litirtigere eriii hun~ieiie. Vecl våre ial<ttagelsei 
over lei-igcletilvelislesi ved hvert sliallsliiffe var der inges1 ~ieset~sforslijell 
på hariner og hunner. Forslijelle~i i leiigclelilvelisteil av deri merliede 
hummer n13 derfor skylc1cs at lia~ineiie sli~fter sliall oftere enti ilunnene. 
Dette står i forbi~iclelse med rogrtprodul<sjonetl. 
Letigdetilvelisten avtar med huni~ilerens storrelse, mens velitoliiiii! 
gen holder sig noliså jevii. 1-Iusn~nereiis vektforølielse er beregnet på 
grutinlag av hutntiiereiis lengde ved riierlinissg og gjenfangst. 
Vare restrlfater rned heiisgili til htrmrnereiis velist må - SA l,\ric,t cie 
rekker - resyrneres derhei-i at 1-iutiimerei-i på vår Sltageralilijlst er ca. 
7 å r  for deri opnår dert lovlige storrelse - 21 cm. Professor Appellof 
er av den rneliiiig at liutnineren voltser lartgsomtnere på Vestlanelet, men 
11aiis ~naienale  er sparsoiiit. 
Vandringer. 
iVla11ge iisltere har  v&, og inatige er frerndeles av tlen opfafriing 
at htrrrimereii foretar betydelige vandringer - cle1-i er eii »treliiifisli~< 
som 11iai1 sier. Årsalteri hertil er folgei-icie: Når fislieriie o111 hosten hctr 
fisltel p2 en gruni~e  er1 lid så  avtar farigstene slik at det ikke lonrier sig 
å fislie. Det er iirakiisIs talt ililie en hnmtiier å få. Næste å r  liail nmtr 
gjme utiiierliecie fangster pi sarrinle sted igjell. Ei annet elisenipel coil1 
bringes i nrar1ce1-i for ,!t begr~ziine vatldreteorien er dette: Når i11a:i 
begyriner fit~rriirierfisliet ori~. våren er fangstei~e gjerne ttbetycielige, meri 
så en valilter dag heripA forson~t-neren gjores der titmerkede faiigster. I 
begge tilfeller antas clet at et iiurnmerstirn er lios~-tinet ~~aridrencle. 
Fislierrie g å r  Iler ttt fra den feilaktige opfatt~ing at i-iår cle iltlce flir 
f~uminer i teinene så  er clei Eorili cien ildie finiles på vedlto~~itiiet~cle lolc;ilifet. 
Om iiostei-i 112s en grunne er »utfisket« vi1 der alltid vzre  liogen Itu~ri- 
mer- tilbake som iltlte vil »krype«. Når  rna11 begyririei- å fiske i-izeste linst 
har lialiskje clisse skiftei skall og har  ei1 gl~rperide appetitt. En11 videre 
er ei] tiei si~iåhtimrner vokset så  pass at de liryper i teiilene. O g  eii clel 
liar silikert sølit tien til de iornme boliger fra deri nzrrnesfe o1neg11. N %  
fangstene oker om våreri er [lette en folge av iemperattirens siigning. 
Disse validreteorier var- tidligere motbevist ved klppellofs og T r i -  
bo11is i-llerlininger - men cle holclt sig fremdeles blat-icit fislierne, jeg 
fa11t det derfor 1inclveridig å drive ~iierlt~iirigsforslil~  storre stil og på 
'~orslijellige steder. De gjenfangede irtdivider - ialt i305 viste intel 
tegn på vandringer, Iiun pli omstreifeii i i i~rrneste  or-izegil av utslip- 
cingsstedet. 
Av enkelie fremiioldes at Iiuriiri~eren foretar sesoiigvise vanclringer 
f r a  grui-ii til dypt vann og omvendt eftersoin temperaturer1 sliifter. Deite 
forliold er megei vaiislielig 3 I<orrsi;itere, idet l~~~mrnere t i  ilil\-e lar si:g 
fange tiår valiilet er koldt. Da jeg imidlerticl har l-ialt merliet humiaer 
gående ]>å en lokalitei. i flere år,  de har  vm-t nlerliet flere ganger, fitliier 
jeg clet meget lite santlsyi-ilig at de i mellerniiileii 11as foreiatt vaiitlringer 
ireni og liibalie li1 ariclre lokaliteter rnecl dypere eller gniitnere vanil. 
R1ieti at ht~inrziere~i spaserer o13 til sti-auclregioi-ien rlår vai-iiiet blir gocll 
og varmt der, og at deil spaserer nec1 på clypere vann riåi vannet blir 
koldt -- eller i storinenclc vzr ,  tfet er litegel s;initsyiilig. På storste deleil 
Fig. 8. Utsriitt av et kart over farvannet ved Skogsøy (V. Agder) livor der er 
s1uppet;ui illerket hurilmer på de med x rnerkede lokaliteter. Gjenfat~gsten er foregått 
Gliddelbart i ri arr het ei^ av utclipningsstedet. Ingen er l<omri~et utenfor det avbildede 
område. 
;iv vår  kyst vil dette bare svare til heniinot 100 inetel-s ovaiicIriilg« i 
horisoiltalplanet. 
Våre direlite iakttagelser over huinillerens levesett og våre merk- 
ninger viser tydelig ai  vår lirimmerbesiaiid er siasjon,xr - den vesetrt- 
ligste sl-trediiing av bestandeli finner saiinsyiiligvis stecl ved strcrt~iiiierrs 
Iijelp i cle liorte pelagiske perioder av humiiiertii~genes liv. 
Efter at vi iiu Ilar gjort oss Isjent illeel huiili~ierens levesett og 
forvisset oss om at vi llar e11 stasjoiizr litiiliiiierbesiantI, vil vr g2 over 
li1 å  incl ler sol se cleniie og hvorledes deil titnytics. 
Hummerbestandens stsrrelse. 
F-Iu~ii~iierbesiandeils stcrrrelse besleinil~es av fcisk~elligc falitorer, 
ileiiilig av: 
1 . Den 2rlig.e tilgang p2 i~ylileltliecle irlciivicler 
2. Naturlig drrcleligl-iet. 
3. I~iclivideiies tilvelist. 
4. Merirtesliets inngrep. 
Av clisse falslorer lijeili-ier vi lcuil elen iiicliviclsielle tslvelsst og men- 
i~cslieis inngrep I bestaildeil. Men, som vi skal se, iian vi gjore oss o p  
ei1 vel begrui~net ineiiiiig oin resultatet av de to Eorste f;tlitorer, vi lian 
tilnari-iielsesvis besteinrile bestancleris slorrelse i forholcl iil clet opfi~liedc 
l i \~a~i i~ im.  
Det er våre rilerliiiinqsforsoli som har gitt oss cleriiie \rerclifrillc 
oplysning Appellufs og Trybonis si112 forsols gav ei1 årlig g jenfang~i  
PS oinliririg 40 2 60 pct. Ved mine forsali har  vi iiinen et 2s fått igjrrt 
42 og 40 pct hetiliolclsvis av cle i-ile~liecle hatitier og litinilei Den hiiiii- 
mer son1 veseiitl~gsl liar v'vst beiiytiei til inei.litiiiigsforsnkcne har  17:erl 
mellein 18 og L3 c111 Da merli~-i~iigsforsolieiie har v,mi rilfal t r typislte 
Ii~i~niilerclistriliter-, i i i A  vi g å  sit frn at deil orclrnxre besiatid p4 ctrsse 
lolialitetei- besliatles i s~tiililie EorholcI. 
Da  Iiummereil s:erlig 11ar vxrt  merliet og sluppet efter flsliets sl~itt ,  
og gjeiifanget året efter, vil clet pralitisli talt si at vi har  fått igjen i 
gjenilemsiiitl 44 pct. av de iiierltede huiliiner sotii vi slapp  it foregåeiirte 
år.  Men saintrdig er hurnmere~i voltset noget, slik at de gjeilfangede 
hummer Isa11 sles t^i vz re   itg gått av en bestand av m~nclie rnc!ivicler oil1 
trent svarericle til et års  tilvelist. 
For å ta et cliscmpcl 
Slipper VI iit 100 lzrrininer rneiletll 19 og 30 cm den eiie host oq 
får rgjen 44 deti nceste tznst, s å  er clisse indiviclene att ca 12 cm. ianqe 
De er altså titgått av en bestaild av 19-20 ce~~timett-rs Izt~rniner. 
Detfe for-hold cr av betjrdrlirig h v ~ s  vi vil hetlytte statistil<i~eiis i111 
I over cfet opfisliede antall måls hrrrniiier li1 beregizii~g av bestaticlei~. Setter 
vi clct opfisliede aiitall måls Iztrmnier = 44 pct. av bestaiide~i, sA ii~eilrs 
hermed den bestaiicl co111 var til stecle året for og son1 omfatier 1ittu1- 
riier neet til en størrelse av ca. 19 cin. Det vil si 21 c111 -F et års  tilirekst 
Vi ni2 imidlerlld erIndre at httininereti foreliom~ner også trteilfor de 
~elat ivt  hegrerisecle fiskefeltene - rilen så  sprecit at elel rlilte lonner 
sig å fislie efter deii Da hunitnere11 e r  meget stasjonres er elet tisariil. 
synlig at denne hummer I det hele blir «tsatt Eoi- fisliets påvirliil~iig, -- - 
et forhold tidligere forskele ikke har  vært tilstrelilielig op~~~e rkso rn  p k
Den representerer e11 reserve - og efter iniil meii~rig el- de11 gans!ie 
betydeliig. Denne reservebestancl slsiller sililtert eir1 sior rolle for artens 
vedlikehold - og VI  må ta hensyn til clen veel våre overslag over bestan- 
dens størrelse. 
Efier hvad jeg her har freniholdt har  vi gr ur it^ til å seile avltast- 
iliiigen til 44 pct av den bestand soin var til stede året før på gruniieiie - 
heri innbefattet uiidermAIs Iiuinnier svareride til et å r s  vekst, allså tied 
til ca. 19 cm Hertil rziå vi legge deri spiedie bestaiid som iltle e r  gjen- 
stancl for frskeri. 
En fa~lgstiner~gcie av 1 milliori inåls hummer vil altså svare til ei1 
bestand på fislcefellet året for = 2,27 millioner liuinmer ira 13 cm og 
opover. Dertil liomtner altsa reservebestatldeii utetloni Eisltefellene. 
Hummerens stsrrelse. 
Størrelsesfordelingen av faiigste~le frelligår av foretatte rnåiiiiger 
1 191 1 og 1912 i~råll-e I<otlsuletit Suizcl et1 clel liumtncr fra 1-Ivaler, 
Farsund og Kvitsøy I siil bereti~irig har  han kun angiil ryggslijotd- 
lengden, log da observasjonene etelvis e r  gått tapt ved brandsliade har  
jeg i fig. 9 gje~igitl  ete beregnecle verclier for ~~~~~~~~~~~~~etis lengde. 
Senere har jeg lait foreta måli~iger av ei1 del fislteres totallangster 
Fler er altså ogs2  nedt tatt ~iiidermåls hiimriier. De minste siorrclset- f r  
iI~lte represeniairve da eie gå r  gjei~iieizi reclsliapeize. Av saintl~ge i~zåli~iger 
fremgår at deil Iiuri~r~iei- som cloniiilerer fangstene er iildiviclei- fra 
31-24 cm, allså vesentiig individer sor11 foregåeilele å r  var titic1crm:"lls. 
Med anclre ord: huinrrieren fislies så  snart elen ilår niiristernålei. 
Ber  er Litt forsl<jell p2 de forslijellige distriliter - se herom tab. ? 
(s. 42). Procenten av hummer mellem 21 o g  22 c111 er størst I elet 
itiitltre og vestlige cIistril\t. O g  cle storste storrelser er tallriliest 1 det 
20 25 30 cm 
Fig 9 Huri~niereiis størrelse på lagrette angitt 
i O Ifølge O. Sunds målinger. Norges 
Fiskerier 1912, 6 hefte. 1 = I-lvaler 1 1912 
målt 212 haiiiier, 246 hunner. 2 = Farstind 
i 1911 og 1912 målt 1142 lianrier, 1321 hiiniler. 
3 - Kvitsøy og Espevær. 1 1912 målt 1280 
hanner, l 1  42 huniier. 
østligste ctistrilil. Dette tyder på at fisliet clrives mest intenst på den 
vestlige del av Skageralrliysten, 
Sarnniet~lioldt med hvad vi tidligere har  sett om deti storrelse hvor- 
ved liummeren blir lijni~nstnoden viser disse målinger at den aller veser;l- 
ligste clel av failgslene ililie har nådd A forplarite sig. Selvfolgelig ct 
meget betenlielig forliold som sterkt taler til fordel for et storre 
rrti~isteinål. 
1 20 25 30 c ri 
Fig. 10. Htiriimeret~s størrelse angitt i O oo av deii Iiele fangst. 
t - Jornfr~iland . . . . . . . 3931-33: 2478 hantier, 2559 huilrier. 
2 - Arendai . . . . . . . . . . . 1921-33: 3167 ,, 2923 ,, 
3 - Halse og 13ari<rildrk. 1929-33: 2431 2309 ,, 
Fiskernes fangster. 
For å Få siltre oplys~~iiiger om fiskernes Fatigster på de forslijellige stroli 
av Sliageral~kysten har jeg niot en liten godtgjarelse fått ei1 del piiliteligc 
fiskere t11 hvert å r  h trtfylle et sli~eina \iedroreilcte resultatet av sitt eget 
hummerfislie. Delte har vi holdt på  med siden 1928. På fig. I l  liar 
jeg anslitieliggjort resultatene for ialt 141 opgaver. Malerialet er ililit, 
stort, rileir clet l-iar- siil betydning ved 2 vise ai vi pii tlentie inåie sai1;i- 
sy~iligvis lian sliaffe oss et meget verdifttllt materiale. 
Vi ser her forsi. at der ai~vetides lailgl flere teiner lir. b2t eftersoti~ 
vi liommer vesiover -- og videre at aritall f;itiget h~tmmer på  langt rim 
er proporsjoiialt med teinetallet. Det strrrk livor (ler fiskes i-rlecl clet 
ixrreste antall teiner railgerer sein nr. I med hensyil til utbytte pr. teine 
og som tir. 2 i totalfai!gst pr. b%. Det stroli livoi- inan brtliter flest teiner 
f lg .  1 7 .  Opgove over hummerf ,skei- Kragero' - Mondoi 
Gjennemsnrtt f o r  årene 1928- 1933 ,nr/ ' 
I I I ~ L F P J ~  I n r n r p p z  rnnrmzz inrniHra 
Romertallene I til VI  angir distrikter på Skagerakkysten ordnet fra øst mot vest. 
13r. båt liar clen nililriste farigsl lir. teine. - Det synes gitt at  fangslred- 
sliapeiies a~ztall er uloiinsoi~it stort på cletle slroli av liysteri. 
I clistr~lil IV fislier rna11 godt til tross for tle inange teiner, cleit? 
tyder på at det totale teilletall i dtstriktet er inocierat i forliold til hunr- 
inerbesia~iclens starrelse. 
Fangstet1 pr .  teine lzaii iltlic ttmictdelbart benyttes til å becir?mi~~e b - 
staiiclet~s relative stnrrelse 13% de forslijellige loltal~teter iclel VI ~iiariglei- 
j~ålitelige oj~gaver over det totale teineiall i clistr~lilet &!en deit rinqe 
storrelse ltuiinmeren har  der Ilvor nian brulicr fiest leiilet- p r  bål iy&r 
1iå ai bestitiideil her besliatles sterkest. 
Spor vi ilu 0111 fislict er så  ii~tenst a i  (let icail ienltes å reclirsere 
bestariclen, da er clel av betydiiiiig å linste el billili iilfialic over våre 
liuiiitlicrfrsl~ei less hislorie og dets avliastiitng rted gjetliieiir tiderre --- 
f i a  ~ l e n  iiil holleiiderne begynte 2 Iijøpe hitmirier- ~å ~ l e i ~  t orslie kyst 
or~ikniig :is 1600. Til ;t begynrre mecl blev soiir tidiigere ilevrit irslcer 
t:ielukltende clrcvet med lilyper, ert slags ietiger som var ca. 2 fv. larrge 
hvorrned irian pluliltel htrmmereiz op fra brtiliietl. Fra  begyn~~elseii av 
clet 18 årl-luilclre var iinicilerticl. holleilderrie begynt B ltrbeiiie for å i2 
fislierrie fil S brtilie feirier. Dette var selvfølgelig ei1 veldig t~tvicielse :tv 
f:!1rgstii1~lig1~etet1e. 
1-lui~~merfisltei blev forst drevet på  liyststreliniiigen Lista--I<armneii, 
nien efter hvert tilvietet slil< at det i de siste 100 å r  oinlrerit llar hatt 
samtne utslrelrriiirg soix ntt. 
Derimol er fislieticle~r ittvidet. På distrilitet oinliring Lista er ilet 
E. eiis. forsk frit ca. 1880 al Ilinli liar begynt å fislie huinrrier om l~oslext 
- ticlligere var det I ~ L I I I  vårfislie. 
Statistikk. 
Allerede ilieget iidlig iilerliet maii variasjoner i fat~gste~ztt. Såleeies 
klaget fiskerne p 2  Lista i 1716 til amtniailnen over at fangstene avtoii. 
Fra  cleilne tid og utover fil begyiiilelsei~ av det 19. Srhundre var fang- 
steile relativt små - inen efter krigsårene ioli cle et veldig opsving 
og i feinåret 1826-1830 nådele liun-tmereksporteiil op i 1,3 mill. slli. 
Se tab. 111, pag. 60. Omliring 1850 var eksporten nede i ca. inill. 
pr.  år .  I de senere å r  har  elisporten ligget otnliriilg 2 mill. stk. 
Disse optegnelser oin elisporten lian imidlertid liull inecl store resei- 
vasjoner be~iyttes til å belyse variasjoiler i l~~iminerbestaiiclei~. Eksliorteli 
e r  iieinlig avhengig av så  tnange faktorer av I-ianclelstekriisli art at vi 
- uten et n ~ i e  lrjeni~sliap til disse ting - ililie liari vite livillse variasjoiler 
sliylcles bestanden og hvilke sliyldes aiidre 5rsaker. 
Disse reservasjoiler rilå vi clessverre også delvis ta overfor statistilr- 
kens tall over det opfiskede kvaritutn. Vi må ha for oie at det e r  
inange andre falitorer soill iilnvirlier på fiskerietc avliastriii~g enn elel? 
forhånde~zva'reiide besiatlcls storrelse. Acigaiigeri til arrneil lcri~nencle 
beskjeftigelse f .  eks. spiller eii stor rolle for cleltagelsen i htiminerfisliet -- 
for ikke å iievrie bedre redslraper - utvidelse av f,isliefeltene og ~ ~ l o t ~ -  
rens iririforelse. Dertil kommer ~nennesliets inilgrep veel iri~iforsel av 
 insle slem ål og årjig freclningstitl. Det et' derfor vanslielig i" legge \ i d i t  
13% detaljene i de optegilelser soin vi har oil1 eksport og fangst når clet 
gjelder en cliskusjoti oil1 svingiiiiigelle i bes"ranc1etl. Dei er iunictlertid 
lilari a l  sideii l-t~iii~inerfisliei filtlc nogeil betydiliiig i Norge for vel 360 
Ar sideil er faiigsieffelitiviieleti stadig riket, slleri til ti-oss Ilerfor viser 
statistiklceil ai failgsteti st5r omtreilt på  s::mlnc nivå i de siste 100 ar,  
l<ailskje bosiseti fra ete siste par år .  
Fig. 12 viser- oss lini-t~ii~erfai~gster på de forskjellige avsiiitt nv 
liysteil siclen vi fikk stcttislislie oligaver over fislierieiie. Det sees herav 
- 40 -- 
. e ~ p f i ~ k e b  hummer p01p d ~ n  
dt vi hadde ei1 dårlig penode i 90-åtene, foravrig er fangstene iiogen- 
l~incle jevne riled tetidens til stigi~iiig i de siste å r  T 1932 blev der op 
fisliet 2 839 000 stk. mol 1 673 000 I 1931 - clet siste å r  som er rried- 
-tatt på figurei-i.' Dert11e siste stigniilg skyldes sil<l<eit en opblussen av 
bestailcleri saiinsyiiligvis ioråisaliet liv giil~slige livsbelii~gelser tor c f -  
frganger som 11u er gjenstand for fangst Der er her e'c spesielt forhold 
vi skal inerlce oss, iiemlig Ctrlige variasjoner i deli i~idivici~~elle ti veltst 
Ilvis vi får  flere g~~i l s l ige  ttlvelistår, vil vi i et års  fangst liaiislije få to års 
yngelprocl~~ltsjoii O g  omveilclt - efter en del ugu~lstlge tilvelislår vi! 
t~lgaiigeii på niåls lri~tminer bli spai-soru - et års yngelpioclulisjo~ spre- 
des liai~sltje over to sesonger. \J1 tår  n u  se hvorlerles bestailden riil l i lct~e 
pålijetirii~ige~t, av fisliet sist Ilost (1934) synes del 5 freillg;\ al tilbaltc- 
slaget ei- liom~net. 
1) I 1933 er fangstmengdeil 2.409.000 stk. 
Bortsett fra cle nevnte varislieliglieter iued varierencle elisporti~iulig- 
heter og variereride failgstiiifeilsitet vil ii~licllertid en diskusjon av svsrig- 
ningene i far~gstlivantuinet forelobig vxre lite frulitbart - vi har for 
liten Irjer~nsltap til bestandens saininensetitii~g, spesielt i tidligere tider. 
Men så meget kari sies at der er ingeri fare for bestaricleii, vi har ei1 del 
slijillte reserver. Men der er nieget sol11 tyder på at cler delvis c1riv:s 
så intenst at fislieriet blir ualioriorriisli. O g s i li li e r t e r d e i ;i t 
b e s t a n d e n  u t i l y t i e s  p å  e n  l i t e  r a s j o ~ i e l l  m a t e  - de11 
f i s l i e s  o p  f ~ r  h t i i i n e n e  I l a r  f a t t  11111ecl i l ing { s l  å f o r -  
p l a n t e  s i g .  
Hummerkultur. 
Når clet gjelcier spørsmålet oni hvorvidt clei er nøcivei~clig - eller 
@rrslrelig å besliytte eller oplijelpe I-i~iinsnerbestanclei~, cla er clet flere 
ting å ta i betralilnii~g. Først og ireinsl oixi bestancleri er vår egen 
eller otii vi niå dele den iiiecl aiiclre ilasjoiler. 0111 best ai id ei^ ei- passe 
lett pfi vår liyststrelini~ig ---. eller oiil cle~ine liari l-r~lse flere hui~iii~er.  
Og 0111 vi har  egnede midler til 2 regiilere bestandeli. i\vsetiiii~gsri~~ilig- 
Iieterie er som regel relativt gode for I-itii~irnerel~ -- vi beho\ier ikke ~ ~ ; c i c  
redd for nogen overprodulisjon. 
SparsixiAlet oili besfat-icleri er vår egen - eller om vi 1113 dele   ler^ 
med andre nasjoner er lilar i clette tilfelle - den liuininer, stor og sinå, 
som finnes langs rlen norslie lcyst, llcrrer oss til. Vi liail eiidog sli at hvert 
distrilii: liar sin bestatld. 
Det annet spørsmål om vår lcyststrekiiirlg har  en passende he, 
stand - eller om tieri ined rimelighet liari huse flere I ~ i i i i ~ ~ i i ~ e ~  ~111dt.r 
slike villi-2s at clen irives og voliser, kan kuli besvares slijorinsrilessig. 
Det er klart at ht~mrnereris tetthet for ca. 100 å r  sideii 1113 ha vzrt over- 
ordentlig meget storre et111 deil er ntt. E11 slnrre befollii~ing, flere reel- 
skaper, gode båter mecl motor har  sililtert inangedoblet fiskets iniensj!.nt 
-. niens avliasttiingen ililie er flercioblet selv om vi segner tiiecl eie siste 
års  elistraorclinxtre gode l~~xmtilerfailgster. Selv 0111 det er ~iixiulig å gi 
helt silire tall for besta ild ei^ liverlieii for eller iiu, så liarr cler iiigen tvil 
vxtre 0111. at Il~trilmeren tidligere lå laiigt tettere langs vår  Iqist, og at clei? 
nu tåler 5 være rilatige ganger te'ttese. Dette gjeliler etidog for deri 
relativt gode besiaild vi har Iiait de siste par  Ar. Vi har  båcle plass og 
oiat ilok. 
Opgailgen de siste par å r  må vi ikke bygge for meget på.  Slike 
rike årganger vil vi alltid I<unile f5 - selv oin bestandeti er liten. En 
enkelt hurnnier lileklier så  mange yngel at det er mulig for bare f5 
rognhummer 2 sliaffe yngel noli li1 e11 sior besiaild Ilvis yiigeletl vokser 
313 rikeligere enn riormalt. Men dette i i~nlrer noli ineget sjelden. Det 
~iorinale er -- og inå vx3i-e -- at av de fuseriei- yngel, sot11 en huil 
lileliker, er det bare nogen erilielte sorl1 når  å bli lijonnsmodne, og det er 
tieil årlige jevne nvkastiiit~g sorl1 bzrcr  hiii~~merfisliets oliot~oriii. Det er 
den som lionniiler til å påvislies hvis bestanderi av lileliliende hitminer 
holcles riecle. 
Med en bestarid som den iiuværende bar vi all gruriil tsl 5 tro :it 
clea gjetlnei~lsnittlige årlige tilveltst i antall brimmer vil være avheiigiq 
av - og tilr-iærs~iet proporsjorial inecl tilgailgeti på  yngel. I-Xvis vi vil 
forolie humtnerbestaiicien, in2 vi altså sorge for oliet tilgang på yiigei. 
Eli forolrelse av rognl~ t i i r~mere~~s  antall liail vi opilå vccl f r e c1 - 
t3 i ri g av rogrihummeret~ eller ved forhoielse av minsletnålet. 
Deii forste vei er lett forstAelig - og har megeri sytnpatr for sig, 
blnildl fislterrie. Det er itnidlertid en meget vatlslielig vei å gå. Rogri- 
hummeren er eri verdifull vare og c11 utkastning av denne vil vzre  et 
stort øko~~omisli avbrelik, og loven lia11 lett omgåes ved å slirape rognen 
a17 hummeren. 
Ved å foriloie iniristernålei sparer rnan både de uilge hariiler ug 
hrrniiei-. Det nitv,-crei~cle rniiistemåi er 21 cm, og da v i  vet at  huilnene 
i~ortilalt i lke blir Eorplaiitriitlgsdylitige far ved ei1 storrelse av 22-24 cni, 
er det li-lart at vi vil få langt flere gytere ved å forl~oie rnitlsteiliålet -- 
dette s å  meget illere som våre rriåliriger viser at hovecl~~iasseri av Fang 
stelle riettop består av de minste iilclrvider. Forutert å få en storre be- 
stas-id av gytere vil vi o p t ~ å  at l-iunlineretl opnår en storre velit pr. indi- 
vid -- den får storre verdi. 
Tab. 2 viser hummerens fordeling (pr. 1000) i forhold til størrelsen. 
Nu er sporsmålet om clei~ siorre vekt og det sforre aritall gytenrie 
li~iiili~~ei- vil opveie clei tap f~sliei-sie l~cler veel 2 kaste ul htimrner s:)ni 
sv~lrer til er1 forhoielse av minsteillålet av f .  elis. l cm. Våre merlr- 
riitigsforsolc viser at vi islne13 et å r  får  g j e n  ca. 44 pci. i antall.  det!^ 
vil svale t11 r,i 00 pct I velit ~Men ef te~  hvelt  tar VI igjen endel ~ i v  t1:i: 
huizimer soti-i vi rlilie ilitli forste arei o s v Et eliseiilpel vil vise foi- 
lioldet, meti vi slial først se litt pCt ilvor in~rrige httinmer som er mellem 
21 og 22 crn i tangstene - og hvillien veldpr-ocent disse t i tg~or  av den 
irele fangst 
Vecl forhoielsen av miizstemAlet 1115 iiiatl I t'arvatltlet oiuiiiit-ig Jom- 
fitrlaizcl liaste ~ t t  28 pct 1 atiiall = 21 pct. I velri Ved rfreticlal er tallerie 
henholdsvis 34 pct og 27 pct , og I Halse og Harliinarli 33 pct og 26 pct. 
Dette blir den reclttks~oi~ fisliertie vil få forste sesong efter at rriirisie- 
målet er forhoiei Det atrdre 5ret lilreclarz - 111e11 dd vil lzan L i 1  gjen- 
gjelcl få iglen 44 pc1 i antall - eller 60 pct r veltt av livad ha11 l~astef 
~ t t  Blei for Tredje året iliå ilan atter liaste ut I~umrner inellein 21 og 2? 
cm, nien får altså nu Igjen 44 pct. r atiiall av cle han liastet i l t  arel for 
-k en del som han liastet ut fnrste Tiret og soilr t l t t  er voltset betrdliteliq 
Ved l-ijelp av våre inerlininger og veli~trn~tlinger liari vi sålecles nri 
beregne l~vorledes en fisliers fangst vit på~isl tes  av en forl-iotelse 311 
rni~lstemålet ti1 22 cin 
Tab. 3 viser en fislcers fangst før o g  1-3 år  efter forh~ielsen av 
minstemålet fra 21 til 22 cm. Der er forutsatt en årsfangst på 1000 stk. 
før forhøielsen. 
Arendal Halse &i Harkniark 
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Niivzrende fangst ined 
Tab. 4 er en omarbeidelse av tab. 3. Den viser direkte det tap i vekt 
en fisker vil få ved en forhøielse av minstemålet Sra 21 til 22 cm med 
en forutsatt årlig fangst av 1000 stk. før forhøielsen. 
I l 
Jomfriilaird I i \ rei~dal I Halse & Harkixark 
Av tab. 3 og 4 fremgår elet at det vesentlig blir forste året at  tapet 
blir følelig, da vil. elet variere rnellem 21 og 27 pci. beregnet som vekt. 
Allerede 3. å r  får fiskerne atter full fangst. Jeg vil for sililierhets sliyid 
oplyse at stette regnestylilie i sin helhet er bygget på de gjerinerrisriitt- 
lige resultater vi har  opnåclcl gjeiiiieiii alle år. »ei. er ingen slijn1111:s- 
messige anslag. 
O g  hvis vi ser på tab. I b, pag. 56 over deil procentvise gjen- 
fangst av den inerliede hiiminei., viser det sig al storrelserie mellerrr 21 
og 22 cm nettop er de som er utsatt for d m  sterkeste fangst - vi kati 
her regne 1nec1 e11 årlig gjenfangst på 60 pct. i stedet for 44 pct. som vi 
liar benyttet ved beregningene. Vi er altså liell på clen silire siclcii i våre 
beregninger. 
For direlite å belyse hvor ineget fislieri~e får igjen av cleri ritl<nsteclc 
huminer blev cler i l920 og 1927 utfnrt to forsolc veel fiicira i Vest- 
Agder. Der blev lrasiet tit en del inerlret htiininer rnellein 21-22 og 
rnellem 22-23 cm. ' Gjerifangsten i aritall og vekt fremgår av tabell 5. 
Soin ventelig linn vzre  er resultateile litt forskjellige. I det eiie titfetle 
har  vi fanget igjen rnisiclre - i elet atinet tilfelle aclsl~illig mere etiii vi 
liar sluppet ut. Da merltene forsvin~ler efter hvert er (tette rt~ininiumc- 
verclier. 
Disse clireliie forsolc belirefter således de ~ifforte beregiiinger - 11% 
der er gått et par Ar efter riiinsteiiiålets foi-hnielse vil \ 7 i  Ila opiiådcl å 
forølie huriirnerbecta~iclei~ -- og herunder antallet av gyieiicle liuminer. 
O g  cielte titen varig utgift for fislierne. 
På den anilen side er det lilurt at vi ililte kan fortsette ined A forhøie 
miiisteii~ålet mecl deri ene centiinetereii efter den arinen. Vi vil ela vissiiio'i 
o p t ~ å  en stor bestailcl, illesl derav vil altfor tnange li0111111e over i i~iiilclre 
verdifulle størrelsesgrupper -- clen nattirlige cløclelighet vil bli storre 
og elen iriclividuelle tilvelcsi iniiiclre. Alt cietie taler ilnot ei linit minstenial. 
Det gjelcler å finne deil gylne micldelvei. A l t d e t 111 a t e r i a l e v i 
h a r  p e k e r  h e n  p å  ; t t  2 1  c m  e r  f o r  l a v t  o g  a t  v i  t i t e n  
s l o g e n  s o m  I i e l s t  r i s i k o  k a i l  g å  t i l  2 2  c m .  
Tab. 5. MerkningsEorsøk på Hidra i V. Agder. 
Gjenfanget :927 1 Gjei~fanget l923 I l  Gjenfanget l929 1 ;  Gjenfanget 1930 lalt gjenfanget 
Gjenfanget l928 Gjenfanget l 9 2 9  Gjenfanget l930 1 lalt gjenfanget 
Årsfredningen. 
Ilen årlige freclning som V I  har hai4 siden 18'19 Ii '~r  ti! f o~må l  B 
forhindre fislie av l i~ i t i l i~~er  soiii riettop har  slciftet sli;ill, idet dcrrrie er 
av cldrlig lrvalitet og lite 1e.tiectylsiig I fangeiislsap Den hii~drer enn 
vielel e fangst av den lilei<lseiide Iltimriler. 
Den obligatorrslte Ereclrsiirgslicl er nu kr;r 15 jtili til 1 hvet cl'ig eitel 
15. septernbei, inen I enkelte distrilster er denne forlenget, ciclvis av licii- 
syn l11 fislcets irtnvelse og n1arkeclsiorholdene. 
En tidligere fr-edi~iiigsticl på forsorn~nerei~ vil ølie aiitallet av lilek- 
I<ciide hunner, en forlengelse om hosteil vil bedre kvaliteten for de 
distriliters vedliorntnende so111 begyiitier fisket r septembel og delvis 1 
ol<tober. Fornvrig vrl selv ei1 betydelig forleiigelse av årsfredi~ii~gcn 
iiigeii int~flyclelse ha hveii-lten på fiskets avliastnirig eller besiaticlen Det 
egeritlige buini-t~erfislie avvilcles p2 en måriecls ticl på hver lolialitet 0111 
cleil årlige fred~iiiigsticl da er en eller selis tn5necler er ieiiimeIig iilie- 
gyldig for fangstresultatet. 
Foruten å sI<åne 1iuin111ere1i deti tid elen er av dårltg livalilel er eiet 
miri opfatnrtlg at årsfredn~ngens storste betydriitlg er av regulerende art 
Den regulerer fangsten slils at dent~e blir kort~rang - illen relat1v 
lonnsom. 
Utklekning. 
Ved siden av å olcc alitall yrigel ved å frecle rnoclerclyrene lia11 v i  
o1?1iå en fornlielse av I-iuinmerbesta~de ved 3 forbedre titvili111~gsriiulit:- 
hetene for eggene og yngelen 
Humrilermoren bzerei- eggene ined sig uricler hele utvil~l~t~gslideii -
og elet er ingen grunil til 5 anta at nogeil utli leli~~~ngstelii i~l~li  lsan brtrige 
frei11 flere egg trl ltleltning enti nioren selv kari - NB så lenge clenile 
få]- lov 111 å leve t fi.iliet. Men l-ivis en rognhumi~ier med Iilelslicierdi: 
rogn selges fi l  forbrtili - eller elisporl - da er det selvfolgelig e11 Sur 
clel for bestanden om eggene (så forhålid blir tait av l~urnnieren - lilelikct 
og ysigelen satt i frihet i-ler i landet llar dette »redriingsarbeide« so:n 
vi nctirmest 1113 kalle det, tidligere vrttrt utfort av iilin far. Det vcir jo 
liani som forst viste at avluste egg lot sig klelil<e med hell og lian lior!- 
struertc også apparater til clette bruli Metr dette arbelcle blev i~~ns t i l l t~ t  
I"iails arbeide i denne retnirig vant ililte i~iyiicligheteties Iilslutriing FInils 
tanlie blev optatt I I<ariada og New Fou~idlat~ct. Eggeile fra den hu111isi1.r 
som blev atrveiiclt I hermetiiilsfabsilikerie blev sliralset los og lilelsl~r' 
Imidlertid liar de11 cler anvendte teknilili vz r l  ytterst iliaiigelfull Ifollye 
Macliay (1929) var utbyttet av 271h mill. egg ved et1 stasjon Jtun c,\ 
100.000 tre dager gariimel yngel. Som rrmelig ltati vare ~riåite et slrk: 
restlitat lede til at  arbeidet blev inristillet. Del er ikke nolc å drive ut- 
itlelr~lirig bare i i-~avnet. 
I elertne forbiriclelse Itan det \:=re av interesse å r;eviie al en meilgcle 
rog~ilitirniner lileltlter sine egg i flyteilde opbevaririgskui~~nier på litiiii- 
merlagrene. Disse er beliggende p i  Vestlandet og  deil vestlige del av 
Sliageraliliysten. Forutsatt at liriri~~iierie r så  å p r ~ e  al. yngelen l-iurlig 
l<ornrlier ut i fri sjø vil yngelen straks lioinrne uncler iiaturlige belingelser. 
Fig. 13. Hummerlager ved Ulvøsund. 
På gru~-in av at der faller litt matrester ut av litirilriierie ii~icler forin- 
gen sainlei- der sig gjerne en elel cm5 fislc u~lcler clisse - clet er riinelig 
al de11 yngel son? slipper u t  cia er ulsatt for nogen clesirrieritig. Nogen 
stor kilde til bestande~ls fornyelse er iniidlerticl clisse lagere ililie. Når  
I?tt~iimereil gAr så  tett samme11 i liassene, i ~ ~ i s t e r  cleii sin utrogn, og cleil 
yngel som ililie slipper ut av liassene, spises op av de volisne dyr - og 
av hverandre! 
Vi må efter clet foregåeride gå ut fra at uil<lel<nit~g av aviost 1lirn1- 
inerrogn liun har sin bereltigelse som et r-eclnii~gsarbeicle for deri døds- 
clnmte rogn. Like godt som rttlileliriii~g vil det fler \ e s e  å slippe rogr;-, 
I-iu~iiliiereti tilbalte i sjøen og la den l<lelil<e sine egg selv. Hvacl eler c.;. 
3 ioretrelilie av clisse alternativer er et. oi~i l~ost~~ingsspors~~iZt~.  
Opdretnirigeii tar silile p2 å opfostre tingene gjelli~em Irele larve* 
tilvilrlingen, og gjsre clette bedre e1111 naturen selv g j s r  det. Resotlile- 
mentet er al 11uni111ere11s tre y11gste stadier rnå vnre ulsatt for s ~ r l i g e  
store farer i naturer1 idet de i stor titstreli~~ing er pelagiske, de liali lett 
hli et bytte for de titallige fisliesvermer sotn ferdes langs lailcl. NKr 
htlmmeren cleritliot er Iiomn~el over i sitt 4. tttvililir1gsstaditiri1 opgir di11 
efter et par dager sitt frittlevende liv. Deri blir et elite btrntlclyr niecl en 
fretntredeilcie evne til å gjemlile sig bort. 
Fig. 14. I<lekkekasser. De r  ligger e11 Iiuninier i hvert rtirn 
Betyclniilgen av å faie ungene gjei1ne111 denne Itritislie t~cl li,ir v m l  
t'retnholdt av sal<liyiidige i flere ii~e~ii~esliealclre, bl. a. har  professor Ossi2ri 
Cars, solri i:dligere iievnt, talt tilorde for dette arbelde allerccle i s ~ n  
;tvhaildling 0111 »I-lulnmeietis poslembryonalc utviltlirig«. 
Der has viert nedlagt meget arbettle i forslijellige la1ic1 for å flaile 
gode rilelodei for en sllli opdre t~~ing .  I 1883 lylites clet 111111 far 2 op- 
clrette el1 del yngel - Itleri ilrke med s å  stort hell at meloden li1111de an- 
vctldes I stor stil. Dette 1yBtes lmidlertid ved Flsdevigetl I 1923. Dzt 
ei 11t1 nltilig å brirtge hu1111liei ~irigene freili til builtistadirt i så  stor 111ile- 
stolik at def liat1 vEre en mulighet for at arbeidet kan drives i-sloneil 
Tclc11ililien ei- I liorte trelilr falger~cle (se Alf Dallrievig: »7iic Rear~ng 
of Lobsier Larvae at Flodevigen«). PA forsot~~ineren i~~nli jopes et p x  
litindre rognhutlitlier fra ll~itnmerlagrei~e. Hiiinmeren fores l11 anlegget 
og plaseres i ltlelilieliassene. Her ligger cle en i hvert ritiil. De fores 
efter som deres appetitt tilsier, og frislit sjøvari11 strøinmei- stadig igjeri- 
ilem liassene. Når  sominervarmen kominer i sjov~irli~et begynner 1itt1;:- 
mesen å lrleltlie sine egg. S t ro~nmei~  forer siralis larvene bort fra snoren 
og ned i nogeil sillrasser. Herfra tas cie op hver  ilo orge ri og overflyttes 
til opdrettiiilgsapparatene. Disse består av firkantede treliasser 1,2S m 
><1,45 111 og 0,96 in clype. Disse lsasser er bygget satninenlieilgeiide i to 
serier, 10 liasser i l-iver rad. Dessforuterr i-iar vi ei1 del elclre apparater. 
Fig 15. i i i tcr iør  av dr t  nye anlegg for I1urii~neropdret11it1g ved Fl~devigen. 
Gulvflateri i opdre t i i i i l g~r~ i i i~~~ ie t  19 A 7 iiieter. 
I disse liasser tilbringer yngeleii de iixste 3-4 tilier. De fores 211e!1 
i-tver time 11ele døgnet igjenneni niecl finmalt, helt frisli olisele~ier (den 
opbevares i lijaleslrap helt til den slid gis til ut~ges~e) .  Hvis ilike uiigeile 
fores regelmessig, spiser de hverariclre. Eli ar-inesl ting sosil også ~lirjt- 
virlier liannibalissneri er forholdsvis sterli strøin. 1-Ivis det iltlie er t i l -  
sirelrlielig strøin i alcvariene vil urigene liluinpe sig saini~ieii på buiiiieii 
og ocielegge livera~idre efter beste evne. Cirlsulasjonen istanclbritiges :iv 
det i i~ i~s t ro~~i~l~er ic le  vailn. Dette føres isiil i sicleil av alivariet iixr buniieir 
og bevirltes al vanliet cirltulerer riindt er1 horisonlnl ;ilise. En megel stqr 
vanslielighet å overviilne er  forureilsningeri av vannet. Sel17 0111 vailnet 
stadig fornyes vil clet samle sig ineget nlatrestcr, slialler efter skallsliifi- 
ningeri, elislireineilter o. a. For  2 fjerne disse ting blir cler ro ganger i 
dagnet presset irin fille lilftbllerer i tilførselsleclnii~gei til apparatene. 
Disse luftblnrer fester sig ved alle forurensninger og bringer clisse til 
,-t flyte op soin sliuin til overflateil. Dette fjesries gatlslie enlielt vecl e11 
fin håv. Dessforiiten må alle silene for utlopeile stadig holdes rene. 
Fig. 16. Hurnmeruriger i bunnstadiet. 
I hvert av disse altvarier kari illan opclrette ca 5.000 liummeryrigel 
ad  garigeil til buniistadiet - proceilten er avlieiigig av hvor mailge yngel 
man ilar I liasseri - jo tettere bestai~cl desto dårligere proceili illan kai1 
regile med cl utbytte av 20-40 pct. T e m p e ~ a t u ~ e r i  og saltholdigheteri 
i sjovailnet spiller en meget stor rolle. Ved Flodevigen ta r  vi sja- 
vannet fra ei1 clybte av ca. 4 in, dette ha r  alltid vist sig å v z r e  sall  nok. 
Saltholcligl~eteii tiltar soin belijertt efter hvert soin vi fjerner oss frli 
overflaten. Derimot viser clet sig al. ieinperatureil lian falle sa  sterlct at 
yngelens utvililing heinn~es og at  clnclelighetetl tiltal-. Dette sliylcles sili- 
Itert at de larver som holder på å sliifte slcall blir herniliel i si11 slsall- 
ciarinelse av den lave temperatur. Vi isa11 gardere oss tnoi cle~lne v w -  
slrelighet vecl 5 betlytie et stort vai~i~reservoar - mei1 dette blir en kost- 
bar affnr-e. 
Når  yngelen har  nådd bu~liistacliet er clen meget lett :^i. lsjeritle p2 
siile lange, freinstraltte lilor. Den plulilses da op - telles og fores over 
i reile alivarier livor eler er en ganslie svali s t ro~n.  De11 forste lid svorii- 
iner y~igeleil livlig omliring riær overflateri, men efter å lia vxrt  maiet 
i?ogeri clager begyn~ier den å seite sig på alivarieis btt11r-i og sider. Da 
er clen ferdig til å slippes i sjneri. 
Transporten foregår dels i de sailline iiar soiil a11vendes til isaiis.. 
port av torskeyngel, dlisse er firliantede trekasser 0,73 111 X 0,SO 111 og 
er 0,50 111 dype, hvori der er innsatt en litt iniriclre irlilerliasse rilecl voks- 
clulcsvegger for å ta av for sli~lgriiigeil, samt med fin siktecl~tli i buriileri 
soin ~nuliggjor vai11lskiftriinget1 u~~clerveis. PA lengere avstancler m5 
imidlerticl transporten foregå i et spesielt lsonstr~tert lsar ir-iecl stadig 
strørntnencle van11 - efter samine pririsipp soin anvendes i opc1retnings~- 
anlegget. Vi l-iar rnecl hell gjort to forsolt med fransport helt til Oslo- 
fjorclen. 
Den telitlislse side både av opdretni11ger-i og transporten er sålecles 
lost mecl hell. Silbalie står nu 5 se hvor billig opdret~iirig lia11 foregå. 
Dette er igjen avhengig av at man Ilar ~nicller iil full clrift slils at atlleq- 
gets muligheter lielt lia11 ~ttnyttes. ut vil sl ing ei^ gå r  den rette vei -- vi 
leari nu regile med ca. 5 ore i clriiisutgifter pr.  stli. i butlnstacliet. Det ei 
all grttnn til å tro at det vil vzre  mulig 5 bringe produltsjonsutgiftene 
iled til er1 brolidel av det nu anforte tall. Men rna11 lia11 ililse verite nt 
det slial slrje hverlten i dag  eller i morgen. Vi 1112 lia ticl og penger til 5. 
drive våre forsoli videre. 
Jeg vil ililie på del ntivrerericle ticlspu~~lit iriiilaie 1i1ig på nogeil for- 
 its sig el se av hvilke resultater vi lian ienlte å op115 vecl l-i~~mmeropclret- 
riing. Jeg vil i stedet fortelle om livorlecles vi forsolser å samle litt vicleii 
orli disse ting. 
I anleggets u~i~idclelbare rizrl-iet blir der satt ul 17elcslerlde mengder 
yi~gel  uten nogen besieii~t plan. Vi må ha ei1 plass å slippe ut clen yngel 
som iltlce blir anvendt til våre forsoli ellers i naturell. Men efter hvert 
utvelges I I L ~  bestemte isolerte områder hvor ytlgelet~ slippes efter ei1 be- 
stemt plail. På clisse lolealiteter inilsa~nles i~oialitige oplysi~inger om lium- 
merfislcets avliastning fra å r  til år, clelvis sammen ined måli~iger både av 
elen måls og cien u11der11iåls hurnrner. P å  clen~le måte vil man efter hvert 
opilå nogen siltlier videri on1 disse vanskelige litlg. 
Forelobig får  \:i ~ ~ o i e  oss ~ n e d  å arbeide videre p å  det teoretisk~ 
grttnnlag jeg tidligere har  skissert om opdretningens berettigelse. Det 
iiinve~lcles av mange at det er umtllig 5 få visshet om nytten av slilie 
foranstaltninger som utlrlelini~ig og opdretning. Heri er jeg ikke enig 
- efter hvert s,om vår viden utvides nzriner vi oss stadig løsniligen 
av disse vanskelige problemer. Et m%lbevisst arbeide ; r i l  sikliert fore 
til at  niålet iiåes. 
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